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          การวิจัยสถาบันครั้งนี้ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาอิทธิพลของป)จจัยส*วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต*อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. เป2นการวิจัยเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปปรับปรุง ในดานการผลิตและการ
ใหบริการของโรงงานน้ําด่ืมตรา มทส. ฟารมมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป2นประโยชนในดานการจัดกลยุทธ
การตลาดท่ีเหมาะสมและถูกตอง ตรงเป6าหมายและตรงตามความตองการของผูบริโภค ส*งผลใหการ
จัดสรรงบประมาณดานการตลาดน้ําด่ืมของฟารมมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลด
งบประมาณดานการตลาดในดานท่ีไม*จําเป2นออกไปและยังสามารถเป2นขอมูลช*วยในการขยายส*วน
แบ*งทางการตลาดน้ําด่ืมภายในมหาวิทยาลัย ใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึนต*อไป 
        การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอขอบคุณคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผูท่ีเก่ียวของทุกท*านท่ีใหความร*วมมือ ใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 
                                                                                            ผูIวิจัย 
 
บทคัดยอ 
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ือ
ศึกษาป'จจัยส*วนประสมทางการตลาด 7Ps ได0แก* ป'จจัยด0านผลิตภัณฑ ป'จจัยด0านราคา ป'จจัยด0าน
การจัดจําหน*าย ป'จจัยด0านการส*งเสริมการตลาด ป'จจัยด0านบุคคล ป'จจัยด0านหลักฐานทางกายภาพ 
ป'จจัยด0านกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต*อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. โดยใช0แบบสอบถามเก็บข0อมูล
จากกลุ*มตัวอย*างท่ีบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จํานวน 390 คน สถิติท่ีนํามาวิเคราะหข0อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได0แก* การแจกแจงความถ่ี ค*าร0อย
ละ ค*าเฉลี่ยและส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได0แก* การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษา พบว*า ผู0ตอบแบบสอบถามส*วนใหญ* เปQนเพศหญิง มีอายุระหว*าง 18 – 21 ปV 
มีสถานภาพเปQนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายได0ท่ีได0รับต*อเดือนตํ่ากว*า 10,000 บาท มีท่ีพักอาศัย
อยู*หอพัก/อาคารชุด/บ0านพัก ภายในมหาวิทยาลัย ส*วนใหญ*มีการบริโภคนํ้าด่ืม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง 
ต*อสัปดาห รูปแบบผลิตภัณฑของน้ําด่ืม ตรา มทส. ท่ีซ้ือบ*อยมากท่ีสุดคือขวดใสขนาด 600 ซี.ซี 
ปริมาณในการซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. ครั้งละ 1 ขวด ส*วนใหญ*นําไปบริโภคภายใน มทส. มากท่ีสุดคือ
ห0องเรียน สถานท่ีส*วนใหญ*ซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายนอก มทส. มากท่ีสุดคือร0านอาหาร 
กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นป'จจัยส*วนประสมทางการตลาด 7Ps มีค*าเฉลี่ยอยู*ในระดับมากทุกป'จจัย 
และผลจากการวิเคราะห ความถดถอยพหุคูณ สามารถร*วมกันพยากรณได0ว*าป'จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได0ในอัตราร0อยละ 61.90 ได0แก* ป'จจัยด0านการจัดจําหน*าย (β = 0.272) 
ป'จจัยด0านหลักฐานทางกายภาพ (β = 0.251) ป'จจัยด0านกระบวนการ (β = 0.206) ป'จจัยด0าน
ผลิตภัณฑ (β = 0.197) อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The purposes of this research are to study the opinions of Suranaree 
University of Technology’s staff and students about SUT drinking water consumption 
also to study the marketing mix factors 7Ps such as the factors of product,  price, 
place, promotion, people, physical evidence  and process affecting buying decision 
of SUT drinking water by using the questionnaire in order to collect data from the 
samples which are 390 staff and students who are studying in Suranaree University of 
Technology. The statistical methods used in data analysis were descriptive statistics 
which are frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and 
inferential statistic which is multiple regression analysis. 
Research findings were as follows:  Most respondents are female, age range 
between 18 to 21 years old, studying in Bachelor’ s degree, having the average 
income of lower 10,000 baht and living in a house/apartment/ dormitory on campus. 
The amount of drinking water consumption was 1 to 2 times per a week.  The 
preference product was a 600 cc transparent plastic bottle.  The amount of bottle 
used at a time was 1 bottle. For buying SUT drinking water consumption on campus, 
most of the respondents bought the bottle of drinking water to drink in a classroom. 
For buying SUT drinking water consumption outside campus, most of the 
respondents bought the bottle of drinking water to drink in a restaurant.  The 
significance of marketing mix factors 7Ps was at a high level in every factor.  From 
multiple regression analysis can forecast that factors influencing the decision to buy 
SUT drinking water were 61. 90 percent including distribution factor (β = 0 . 272) , 
physical evidence factor (β = 0.251), process factor (β = 0.206) and product factor 
(β = 0.197) at significant Level of 0.05. 
 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
        ผลงานวิจัยสถาบันฉบับนี้สําเร็จลุล*วงได0อย*างสมบูรณ ด0วยความกรุณาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ท่ีให0ความอนุเคราะหและสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยสถาบันครั้งนี้ 
        ผู0วิจัยขอขอบพระคุณ ผู0ช*วยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน เหลืองลาวัณย ผู0จัดฟารมมหาวิทยาลัย 
และ ผู0ช*วยศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย รองผู0จัดการฟารมมหาวิทยาลัย ท่ีให0คําปรึกษาและ
ข0อเสนอแนะต*าง ๆ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา ผู0ช*วยศาสตราจารย 
ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล  ผู0ช*วยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน ผู0ช*วยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน 
เหลืองลาวัณย ท่ีให0ความอนุเคราะหเปQนผู0เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย ดร.อมรรัตน โมฬี และคุณภฤศมน วิสัยดี ท่ีให0คําปรึกษาและข0อเสนอแนะต*าง ๆ  
และขอขอบคุณ บุคลากรและนักศึกษาท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จนงานวิจัยสถาบันฉบับนี้
สําเร็จลุล*วงด0วยดี 
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บทที่ 1 
 
บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
น้ําด่ืมเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย รางกายมนุษยมีการสูญเสียน้ําจากการหายใจ 
และจากการนําไปขับถายป)สสาวะและถายอุจจาระซ่ึงในสวนนี้จะมีการสูญเสียน้ําภายในรางกายวันละ
ประมาณ 2.5 ลิตร จึงทําให2รางกายต2องการน้ําวันละ 2.5 ลิตร ประโยชนของน้ําด่ืม ได2แก เปน
สวนประกอบท่ีสําคัญภายในเซลล เปนสวนประกอบของเลือด เปนสวนประกอบของอวัยวะตาง ๆ 
เปนตัวทําละลายสารอาหารตาง ๆ ในรางกาย ชวยในการควบคุมอุณหภูมิของรางกายให2คงท่ี ชวยใน
การยอยอาหารและการดูดซึมนําพาสารอาหารไปยังรางกาย ชวยในการขับถายและกําจัดของเสียออก
จากรางกาย ชวยให2ปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ในขบวนการเมแทบอลิซึมในรางกายเกิดข้ึนได2อยางสมบูรณ 
ชวยหลอลื่นในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย หากรางกายขาดน้ําอาจทําให2เสียชีวิตได2
ภายใน 3 วัน (สมศักด์ิ วรคามิน, 2553) 
การบริโภคน้ําด่ืมในป)จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตคนท่ีอาศัยอยูในชนบทมีการใช2น้ํา
จากแหลงน้ําท่ีมาจากน้ําฝน แหลงน้ําบนผิวดิน แหลงน้ําบาดาล และคนท่ีอาศัยอยูในเมืองใช2
น้ําประปา นํามาใช2ในการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงยังไมมีสิ่งยืนยันได2วาน้ําท่ีนํามาใช2นั้นสะอาดพอท่ีจะ
นํามาอุปโภคบริโภคได2 อีกท้ังป)จจุบันประเทศไทยได2มีการพัฒนาข้ึนจึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการเกษตร แพรขยายเข2าไปจากเมืองสูชนบท เม่ือตรวจคุณภาพน้ําในจุดท่ีผานชุมชน
เมืองมักจะพบการปนเปABอนของแบคทีเรียกลุมฟDคอลโคลิฟอรมในปริมาณสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด 
(อัจฉรา จิตตลดากร และวัชระ เสือดี, 2557) ซ่ึงเปนสาเหตุให2แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใต2ดิน เกิด
มลพิษทางน้ํา น้ําท่ีประชาชนเคยนํามาใช2อุปโภคและบริโภค ไมสามารถนํามาใช2ได2 สาเหตุดังกลาวทํา
ให2ประชาชนสวนใหญหันมาใช2น้ําท่ีมีความปลอดภัยกวา เชน นําน้ําประปามาใช2สําหรับอุปโภค และ
น้ําท่ีมีภาชนะบรรจุมาใช2สําหรับบริโภค  ดังนั้น จึงได2เกิดธุรกิจโรงงานน้ําด่ืมข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความ
ต2องการด2านสุขอนามัยและสร2างความเชื่อม่ันของผู2บริโภค จึงมีรูปแบบในการบรรจุภัณฑน้ําด่ืมมี
ความแตกตางตามความต2องการและความสะดวกใช2ในการบริโภค  ซ่ึงวัตถุประสงคสวนใหญของการ
บรรจุภัณฑน้ําด่ืมก็เพ่ือความปลอดภัย ความถูกสุขอนามัยของผู2บริโภคและความสวยงามโดดเดนของ
ตัวผลิตภัณฑ เพ่ือให2ผู2บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑของตนเอง 
ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟารม มทส.)  ได2กอต้ังโรงงานน้ําด่ืมข้ึนเม่ือปD พ.ศ. 
2541 โดยกอต้ังโรงงานชั่วคราวท่ีอาคารประมง ผลิตภัณฑน้ําด่ืมในระยะต2น เปนน้ําด่ืมบรรจุขวดใส
(PET Polyethylene Terephthalate) ขนาดบรรจุ 600 ซี.ซี. และน้ําด่ืมชนิดบรรจุถังขนาดบรรจุ 
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20 ลิตร  โรงงานน้ําด่ืม ฟารม มทส. ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ ผลิตและจําหนายน้ําด่ืมภายใต2
เครื่องหมายการค2า น้ําด่ืมตรา มทส. ด2วยขบวนการ  Reverse Osmosis ผานการฆาเชื้อโรคด2วยแสง
อัลตราไวโอเลต และได2รับรองมาตรฐานสินค2าจากสํานักงานอาหารและยา (อย.) น้ําด่ืมท่ีผลิตออกมา
จึงมีมาตรฐานทางด2านความปลอดภัยสําหรับผู2บริโภค มีการจําหนายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) ให2กับ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามจุดร2านค2าของฟารมมหาวิทยาลัย 
และศูนยอาหารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยทําการตลาดด2านการจําหนายน้ําด่ืมภายใน มทส. 
เปนหลัก ตอมาในปD พ.ศ. 2554 ได2จัดต้ังโรงงานมาตรฐานข้ึน อยูภายในพ้ืนท่ี ฟารม มทส. มี
ผลิตภัณฑแบงตามขนาดบรรจุตาง ๆ ได2แก น้ําด่ืมชนิดถ2วยพลาสติกขนาดบรรจุ 220 ซี.ซี. น้ําด่ืมชนิด
ขวดใส ขนาดบรรจุ 350 ซี.ซี. และ 600 ซี.ซี. และน้ําด่ืมชนิดถังขนาดบรรจุ 18.90 และ 20  ลิตร  
        ป)จจุบันน้ําด่ืมมีหลากหลายยี่ห2อท่ีเข2ามาจําหนายภายใน มทส.  อาทิ น้ําด่ืมตราเนสทเล น้ําด่ืม
ตราคริสตัล น้ําด่ืมตราน้ําทิพย โดยผานตัวแทนร2านค2าจําหนายท่ีขายน้ําด่ืมภายใน มทส. น้ําด่ืมตรา 
มทส. ก็ได2ใช2ชองทางการจัดจําหนายเหมือนอยางกับผลิตภัณฑน้ําด่ืมยี่ห2ออ่ืน ๆ เชนเดียวกัน  แตทาง
ฟารม มทส. ยังขาดข2อมูลทางตลาดท่ีจะนํามาใช2ในการจัดทํากลยุทธทางการตลาด เนื่องจากต้ังแตเริ่ม
กอต้ังโรงงานจนถึงป)จจุบัน ยังไมมีการศึกษาความคิดเห็นของผู2บริโภคในด2านการตลาด  ดังนั้นเพ่ือให2
เกิดความม่ันใจทางด2านความปลอดภัยในการบริโภค การปรับปรุงและพัฒนาทางด2านผลิตภัณฑและ
การบริการ ให2ตรงกับความต2องการเปนท่ียอมรับของผู2บริโภคภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือให2ได2รับ
ทราบข2อคิดเห็นของผู2บริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. ซ่ึงสวนใหญแล2วเปนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีอยางแท2จริง ทางผู2ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาป)จจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของผู2ท่ีบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ือใช2เปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธทาง
การตลาดให2เปนท่ียอมรับของผู2บริโภค และขยายสวนแบงทางการตลาด ของน้ําด่ืมตรา มทส. ตอไป 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอป)จจัยสวนประสมทางการตลาดของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาป)จจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา    
มทส. 
1.3 คําถามท่ีใช)ในการวิจัย 
     1.3.1 ป)จจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของ
ผู2บริโภค 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
         การศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู2บริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. โดยกําหนดขอบเขตของ 
การวิจัยดังตอไปนี้ 
        1.4.1 ขอบเขตทางด2านประชากร  
                ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ เปนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
เคยบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. 
         1.4.2 ขอบเขตทางด2านเนื้อหา 
                 เนื้อหาความคิดเห็น เปนเนื้อหาท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด 
ด2านผลิตภัณฑ ด2านราคา ด2านการจัดจําหนาย ด2านสงเสริมการขาย ด2านบุคคล ด2านหลักฐานทาง
กายภาพ ด2านกระบวนการ ของน้ําด่ืมตรา มทส.  
1.5 นิยามศัพท!ท่ีใช)ในการวิจัย 
1.5.1 น้ําดื่มตรา มทส . หมายถึง น้ํ าด่ืมท่ีผลิตจากโรงงานน้ําด่ืมฟารมมหาวิทยาลัย      
เทคโนโลยีสุรนารี 
1.5.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
1.5.3 บุคลากร หมายถึง พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ท่ัวไป ลูกจ2างประจํา ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.5.4 ผู)บริโภค หมายถึง บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.5.5 ส7วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เปนสวนประสมของตัวแปร
ทางการตลาดท่ีบริษัทควบคุมได2และเปนสิ่งท่ีบริษัทใช2ให2เพ่ือบรรลุยอดขายในตลาดเปiาหมายท่ี
ต2องการ สวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑประเภทบริการต2องมีองคประกอบ 7 ประการ 
เรียกวา 7Ps ประกอบไปด2วย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล 
หลักฐานด2านกายภาพ กระบวนการให2บริการ (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2551) 
1.5.6 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ตาง ๆ ท่ีมีอยูซ่ึงผู2บริโภคมักจะต2องตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินค2าและบริการอยูเสมอ โดยท่ี
เขาจะเลือกสินค2าหรือบริการตามข2อมูลและข2อจํากัดของสถานการณการตัดสินใจจึงเปนกระบวนการ
ท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผู2บริโภคการตัดสินใจซ้ือ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)  
1.6 ประโยชน!ท่ีได)รับจากงานวิจัย 
 1.6.1 ได2แนวทางสําหรับการพัฒนา คุณภาพ และการสร2างความเชื่อม่ันให2กับผู2บริโภคน้ําด่ืม 
ตรา มทส.  
          1.6.2 ได2แนวทางขยายสวนแบงการตลาดน้ําด่ืมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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          1.6.3 ได2แนวทางด2านการตลาดเพ่ือเสนอข2อมูลให2กับโรงงานน้ําด่ืม ฟารม มทส. นําไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และนําไปปรับปรุงรูปแบบกลยุทธทางการตลาดให2เหมาะสมและสอดคล2อง
กับความต2องการของผู2บริโภค
 
บทที่ 2 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
        การวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ในการศึกษาครั้งนี้ได5ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข5องท่ีสอดคล5องกับงานวิจัย ประกอบด5วย แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาด7Ps ซ่ึงเป8นตลาดบริการ และแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีส วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
     2.1.1 ความหมายและแนวคิดและทฤษฎีของส วนประสมการตลาด 7Ps 
 Kotler & Keller (2006) อธิบายวา สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7Ps) 
ซ่ึงประกอบไปด5วย ผลิตภัณฑ+ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล หลักฐานด5าน
กายภาพ และกระบวนการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได5 ซ่ึงบริษัทนํามา
ประยุกต+ใช5รวมกันในธุรกิจการให5บริการ เพ่ือเป8นการตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมผู5บริโภค
เปRาหมาย 
MarGrath (1986) กลาวไว5วา วิธีการในการวางแผนการตลาดท่ัวไปนิยมใช5สวนประสม
ทางการตลาด 4Ps ซ่ึงเป8นการวางแผนแบบด้ังเดิมไมเหมาะสมกับธุรกิจให5บริการ ดังนั้นธุรกิจท่ี
ให5บริการ 4Ps นั้นยังคงไมเพียงพอตอการวางแผนการตลาดของธุรกิจบริการได5 เพราะลักษณะเฉพาะ
ของธุรกิจการบริการแตกตางจากธุรกิจอ่ืน ๆ คือ ไมสามารถจับต5องได5 ไมสามารถแบงแยกได5 
สามารถเปลี่ยนแปลงได5 และไมสามารถเก็บรักษาไว5ได5 ดังนั้นธุรกิจบริการจึงควรต5องมีสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีมากกวานั้นข้ึนมาอีก 3Ps ได5แก บุคลากร (Personal) สิ่งอํานวยทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการให5บริการ (Process) 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปb (2555) อธิบายไว5วา สวนประสมทางการตลาดเป8นสวนหนึ่งและ
เป8นเครื่องมือท่ีสําคัญในด5านแผนปฏิบัติการตลาดของธุรกิจ สวนประสมทางการตลาดทุกตัวมี
ความสําคัญตอการตลาด ข้ึนอยูกับความแตกตางของ สถานการณ+นั้นท่ีธุรกิจจะเลือกใช5สวนประสม
ตลาดตัวใดเข5ามาดําเนินการ สวนประสมทางการตลาดจะประกอบไปด5วย ผลิตภัณฑ+ ราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด หรือเรียกวา 4Ps  แตถ5าหากเป8นธุรกิจท่ีให5บริการแล5วจะมีสวน
ประสมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอีก 3 ประการ คือ บุคคล กระบวนการให5บริการ และหลักฐานด5าน
กายภาพ รวมกันเรียกวา 7Ps โดยมีความหมายและรายละเอียดดังตอไปนี้  
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ผลิตภัณฑ, (Product) หมายถึง สินค5าและบริการท่ีธุรกิจพัฒนาและผลิตข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความต5องการของลูกค5าให5เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ+และสินค5านั้นต5องจับต5อง
ได5และไมสามารถจับต5องได5 ท้ังนี้เนื่องจากการตลาดสามารถนําไปประยุกต+ใช5ได5กับทุก ๆ สิ่ง จึงทําให5
สิ่งท่ีเก่ียวข5องกับเรื่องนั้นเป8นตัวผลิตภัณฑ+ และยังรวมถึงตราสินค5า การบรรจุหีบหอ การรับประกัน 
คุณภาพการผลิต 
ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกค5าต5องชําระให5กับผู5ขายเพ่ือให5ได5รับสินค5าและ
บริการ โดยธุรกิจต5องกําหนดราคาให5อยูระดับท่ีลูกค5าซ้ือได5 การกําหนดราคานั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สร5างความได5เปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ีธุรกิจนั้นยังมีกําไร และลูกค5าสามารถซ้ือได5 
การจัดจําหน าย (Place) หมายถึง การจัดการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการซ้ือ
สินค5าของลูกค5ากลุมเปRาหมายให5มีความสะดวกสบายสูงสุด ด5วยการนําสินค5าและบริการไปสงมอบ
ให5กับลูกค5าภายในเวลาท่ีลูกค5าต5องการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามลักษณะของสินค5า พฤติกรรม
ของลูกค5า สถานท่ีต้ังธุรกิจ และท่ีต้ังของลูกค5า โดยมีความเก่ียวข5องกับงานของนักการตลาดในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดชองทางการตลาดให5เหมาะสมกับตัวสินค5าและกลุมเปRาหมาย 
การส งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยัง
กลุมลูกค5าเปRาหมายเก่ียวกับสินค5าและบริการ ราคา และข5อมูลอ่ืน ๆ ของสินค5าและบริการ โดยมุง
หมายให5เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค5าและบริการ ด5วยการประสมประสานสวนประสมทางการตลาด 
ได5แก การโฆษณา การประชาสัมพันธ+ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช5พนักงาน
ขาย 
บุคคล (People) หมายถึง การจัดการบริการอยางมีประสิทธิภาพด5วยบุคลากรของธุรกิจ 
โดยเริ่มต้ังแตการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาฝiกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝงลักษณะท่ีจําเป8น
ตอการให5บริการ เพ่ือสร5างความพึงพอใจให5กับลูกค5าหรือผู5ใช5บริการมากท่ีสุด พนักงานมีความสําคัญ
เนื่องจากพนักงานเป8นผู5ท่ีลูกค5าพบเป8นอันดับแรกจากการเข5ามาติดตอในบริเวณพ้ืนท่ีบริการ ลูกค5าจะ
รับรู5และเข5าใจถึงภาพลักษณ+ของธุรกิจจากบุคลิกของพนักงานเป8นอันดับแรก 
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงการออกแบบวางผังสํานักงาน 
อุปกรณ+ตาง ๆ ท่ีใช5ในสํานักงาน การจัดวางโตjะทํางาน เฟอร+นิเจอร+สํานักงาน กระถางต5นไม5 ให5เป8น
ระเบียบเรียบร5อยท่ีเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพราะในปจจุบัน การสร5างตราสินค5าหรือ
ภาพลักษณ+ของธุรกิจไมได5อยูท่ีการสื่อสารการตลาดเพียงอยางเดียว การตกแตงหรือจัดสถานท่ีให5
เหมาะสม จะทําให5ลูกค5าเกิดความม่ันใจมากข้ึน 
กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให5มีข้ันตอนท่ีอํานวย
ความสะดวกให5กับลูกค5าหรือผู5ใช5บริการมากท่ีสุด ลดข้ันตอนท่ีทําให5ผู5บริโภคต5องรอนาน จัดการระบบ
การไหลของการบริการ (Services Flow) ให5 มีอุปสรรคน5อยท่ีสุด โดยยึดแนวคิด One  Stop 
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Services ให5ลูกค5าอยูจุดเดียว และให5บริการตามแนวคิด ลูกค5าคือคนท่ีเรารัก รวมถึงมีการพัฒนา 
Standard of Services เพ่ือสร5างความม่ันใจให5กับลูกค5า 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) อธิบายไว5วา สวนประสมทางการตลาดของสินค5านั้น โดย 
พ้ืนฐานจะมีอยู 4 ตัว ได5แก ผลิตภัณฑ+ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด แตสวนประสม
ทางการตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสมการตลาดของสินค5าท่ัวไป กลาวคือ จะต5อง
เน5นถึงบุคคล กระบวนการให5บริการ และหลักฐานด5านกายภาพ ท้ังสามเป8นปจจัยหลักในการสงมอบ
การบริการ  ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปด5วย 7Ps ได5แก ผลิตภัณฑ+ 
ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล หลักฐานด5านกายภาพ และกระบวนการ 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) อธิบายไว5วา สวนประสมทางการตลาดเป8นเครื่องมือใน
การบริหารการตลาดท่ีทําให5การปฏิบัติการด5านการจัดการกลยุทธ+การตลาดท่ีได5วางแผนไว5ให5ได5
ประสบความสําเร็จด5านการขายขององค+กร เครื่องมือการตลาดท่ีเราเรียกวา สวนประสมการตลาด ท่ี
มักเรียกกันวา 4Ps ประกอบไปด5วย ผลิตภัณฑ+ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มุงเน5น
เพ่ือความสําเร็จในการขายสินค5าเป8นหลักเพียงอยางเดียว แตในการตลาดท่ีให5บริการควบคูไปกับการ
ขายนั้น จําเป8นต5องมีการบริการควบคูกันไปเพ่ือให5ผู5บริโภคสุดท5ายได5รับความพึงพอใจในสินค5าและ
บริการ ดังนั้นสวนประสมทางการตลาดทางด5านบริการจะต5องเพ่ิมเติมอีก 3 ประการ คือบุคคล 
หลักฐานด5านกายภาพ กระบวนการให5บริการรวมกันเป8น 7 ประการ (7Ps)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน+ และคณะ (2541) อธิบายไว5วา ธุรกิจท่ีให5บริการจะใช5สวนประสมทาง
การตลาด 4Ps เชนเดียวกับสินค5า ประกอบไปด5วย ผลิตภัณฑ+ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด นอกนั้นต5องอาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมประกอบไปด5วย 3 ประการ ดังนี้ 1) บุคคล ต5อง
อาศัยการคัดเลือก การฝiกอบรม การจูงใจ เพ่ือให5สามารถสร5างความพึงพอใจให5กับลูกค5าให5แตกตาง
เหนือคูแขง บุคคลต5องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตอลูกค5า มีความคิดริเริ่ม มี
ความสามารถแก5ปญหา 2) การสร5างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยการสร5างคุณภาพโดยรวม 
เชนรูปแบบการให5บริการเพ่ือสร5างคุณคาให5กับลูกค5า 3) มีกระบวนการ เพ่ือสงมอบคุณภาพในการ
ให5บริการกับลูกค5าได5รวดเร็วและประทับใจ 
เสาวภา มีถาวรกุล (2557) อธิบายไว5วา สวนประสมทางการตลาด เป8นเครื่องมือทาง
การตลาดจากมุมมองผู5ขายท่ีจะมีอิทธิพลตอผู5 ซ้ือให5ซ้ือสินค5าของตนเอง แตในมุมมองของผู5 ซ้ือ
เครื่องมือทางการตลาดแตละชนิดแตละประเภทควรจะออกแบบเพ่ือการสงมอบผลประโยชน+และ
ความพึงพอใจให5กับลูกค5าในตัวสินค5านั้น ธุรกิจมักจะให5ความสนใจสวนประสมทางการตลาดท่ี
ประกอบไปด5วย 4Ps แตถ5าพิจารณาถึงธุรกิจบริการแล5วควรพิจารณาเพ่ิมอีก 3Ps รวมเป8น7Ps ท่ีต5อง
นํามาประยุกต+ใช5เพ่ือจะนําไปจัดทําแผนกลยุทธ+การตลาดเพ่ือให5บรรลุวัตถุประสงค+การตลาด ด5าน
ยอดขาย สวนแบงการตลาด กําไร และความเป8นผู5นําการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) ผลิตภัณฑ+ ประกอบไปด5วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ+ คุณภาพ การออกแบบ 
รูปรางลักษณะ ชื่อตราสินค5า การหีบหอ ขนาดบรรจุ การบริการ การรับประกันสินค5า การคืนสินค5า 
2) ราคา ประกอบไปด5วย ราคาท่ีระบุ สวนลด สวนยอมให5 ระยะเวลาชําระเงิน 
เง่ือนไขสินเชื่อ 
3) การจัดจําหนาย ประกอบไปด5วย ชองทางการจัดจําหนาย การกระจายสินค5า การ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี การเลือกสรร สถานท่ีตั้ง คลังสินค5า การขนสง 
4) การสงเสริมการตลาด ประกอบไปด5วย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ+ การตลาดทางตรง  
5) บุคคล เป8นบุคคลในการบริการ ประกอบไปด5วย พนักงานท่ีบริการลูกค5า พนักงาน
ท่ีทําหน5าท่ีสนับสนุนแตไมได5มีปฏิสัมพันธ+กับลูกค5าโดยตรง พนักงานท่ีทําหน5าท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการให5บริการลูกค5าท่ีมารับบริการ 
6) หลักฐานด5านกายภาพ เป8นหลักฐานท่ีสื่อถึงคุณภาพและการบริการ ประกอบด5วย 
สถานท่ีในการให5บริการ ปRายตาง ๆ การแตงกายของพนักงาน  
7) กระบวนการให5บริการ ประกอบไปด5วย ข้ันตอนการให5บริการ ความยุงยากของ
ข้ันตอน การมีสวนรวมของผู5รับบริการ  
        จากความหมายและแนวคิดของสวนประสมทางการตลาด 7 Ps สรุปได5วาสวนประสมทาง
การตลาด 7Ps หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีนํามาใช5ในธุรกิจการให5บริการ เพ่ือสร5างความพึง
พอใจและความประทับใจให5กับผู5มารับบริการ         
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
Dalton (1987) กลาวไว5วา การตัดสินใจ หมายถึง การกระทําเก่ียวกับการเลือกทางเลือก
ท่ีมีอยูหลาย ๆ ทางของผู5บริหารหรือองค+กร ได5เลือกแนวทางปฏิบัติหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีให5เลือกอยู
หลายทาง 
Schiff, Kanuk และ Lazar, 2007 อ5างถึงใน นภวรรณ คณานุรักษ+  (2556) ได5ให5
ความหมายไว5วา การตัดสินใจคือการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกสองหรือมากกวาสอง
ทางเลือก และทางเลือกจะต5องมีพร5อมให5บุคคลได5ทําการตัดสินใจเลือก 
Walters (1978) กลาวไว5วา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกท่ีจะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยเลือกจากทางเลือกท่ีได5ตัดสินใจท่ีมีอยูแล5ว  
บุญเกียรติ ชีวตระกูลกิจ (2536) อธิบายไว5วา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
หมายถึง ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือสินค5าเก่ียวกับการซ้ือสินค5าหรือบริการของผู5บริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ประกอบด5วย การรับรู5ปญหา การแสวงหาข5อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและกระทําการ
ซ้ือ การรู5สึกพอใจหรือไมพอใจในสินค5าหรือบริการนั้น 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน+ (2538) อธิบายไว5วา การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกกิจกรรมจาก
สองทางเลือกข้ึนไป เม่ือบุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือระหวางสองตราสินค5า บุคคลจะอยูใน
ภาวะท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือ  
อัจฉรา โพธิ์ดี และสุวีณา ต่ังโพธิสุวรรณ (2557) อธิบายไว5วา การตัดสินใจ หมายถึง การ
เลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยูหลายทางซ่ึงผู5ตัดสินใจได5ประเมินแล5ววาเหมาะสมท่ีสุด 
ณ เวลานั้น 
        จากความหมายและแนวคิดการตัดสินใจท่ีกลาวมาแล5วนั้น สรุปได5วา การตัดสินใจ หมายถึง 
การกระทําใด ๆ ของบุคคลท่ีได5เลือกการกระทําไว5แล5ว และได5พิจารณาแล5ววาเป8นทางเลือกท่ีคาดหวัง
ไว5 
2.2.1 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต อการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของลูกคา 
              ทฤษฎีสิ่งกระตุ5น - การตอบสนอง หรือนิยมเรียกกันวา ทฤษฎี S – R เก่ียวข5องกับ
ความรู5สึกนึกคิดของลูกค5า หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กลองดําทางการตลาด (Marketing Black Box) 
จะชวยให5นักการตลาดเข5าใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินค5าของลูกค5า ซ่ึงมีท้ังปจจัย
ภายนอก ได5แก ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยทางสังคม ปจจัยภายใน ได5แก ปจจัยสวนบุคคล และ
ปจจัยทางจิตวิทยา ถูกกระตุ5นจากสิ่งกระตุ5นทางการตลาดและสิ่งกระตุ5นอ่ืน ๆ  ท่ีเป8นตัวกระตุ5นให5
ลูกค5าแสดงพฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งกระตุ5นเหลานี้จึงทําให5เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค5าและบริการ
ท่ีแตกตางกันในลูกค5าแตละคน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปb, 2555) ดังนี้ 
1) สิ่งกระตุ5นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบด5วยสวนประสมทาง
การตลาด 4 Ps การออกแบบและพัฒนาสินค5าเป8นสิ่งกระตุ5นทางการตลาดท่ีจะกระตุ5นแรงจูงใจให5
ผู5บริโภคเกิดความต5องการซ้ือสินค5า การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดจะต5องคํานึงถึงความต5องการ
ของลูกค5าให5มากท่ีสุด สิ่งกระตุ5นทางการตลาดเป8นสิ่งท่ีนําเสนอเหตุผลวาทําไมลูกค5าจึงควรซ้ือสินค5านี้
เข5าสูความนึกคิดของลูกค5า โดยมุงหวังท่ีจะได5รับการตอบสนองจากลูกค5านั่นคือการตัดสินใจซ้ือสินค5า
และบริการ 
2) สิ่งกระตุ5นอ่ืน ๆ (Other Stimuli) ประกอบด5วยสิ่งแวดล5อมทางการตลาดท่ีไม
สามารถควบคุมได5 ได5แก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย และวัฒนธรรม เป8นสิ่ง
กระตุ5นท่ีกอให5เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค เนื่องจากสิ่งกระตุ5นดังกลาวมีอิทธิพลกับความนึกคิด
ของลูกค5าให5เกิดความต5องการซ้ือและความพยายามท่ีจะซ้ือโดยมุงหวังท่ีจะได5รับการตอบสนองจาก
ลูกค5านั่นคือการตัดสินใจซ้ือสินค5าและบริการ  
ผู5บริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในด5านตาง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกตางกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล5อมของแตละบุคคล ทําให5การตัดสินใจซ้ือของแตละบุคคลมี
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ความแตกตางกัน โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภคประกอบด5วย (สิทธิ์ ธีรสรณ+, 
2551)  ดังนี้ 
1) ปจจัยทางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีมีผลตอการซ้ือตัดสินใจของผู5บริโภค 
                      วัฒนธรรม เป8นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการสั่งสอนและเรียนรู5 พฤติกรรมมีลักษณะเป8น
พลวัต วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แรงผลักดันท่ีทําให5วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง ได5แก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญก5าวหน5าของสื่อมวลชน และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข5องท่ีทําให5คน
ติดตอสื่อสารกันงายข้ึน มนุษย+จะสังเกตพฤติกรรมคนรอบข5างและเรียนรู5วาอะไรควรหรือไมควรท่ีจะ
ประพฤติหรือปฏิบัติ 
                      คานิยม เป8นความเชื่อท่ีคนในสังคมมีสวนรวมกันเป8นเวลานานและเป8นสิ่งท่ีทําให5
คนในสังคมมีแบบแผนพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คานิยมของกลุมผู5บริโภคมีความสําคัญตอ
ผู5ทําตลาด เม่ือผู5ทําการตลาดเข5าใจคานิยมแกนหลักท่ีเป8นพ้ืนฐานของทัศนคติท่ีทําให5แบบแผนการซ้ือ
ของผู5บริโภคมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และเข5าใจวาคานิยมถูกหลอหลอมโดยประสบการณ+ ก็สามารถ
สื่อสารได5อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
2) ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
                      กลุมอ5างอิง หมายถึง กลุมท่ีเป8นทางการและเป8นทางการซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผู5บริโภค กลุมอ5างอิงแบงออกได5เป8น 2 ประเภท คือกลุมท่ีเป8นสมาชิกโดยตรง และกลุมท่ีไมเป8น
สมาชิกโดยตรง อิทธิพลของกลุมจะมีตอผู5บริโภคมากน5อยข้ึนอยูกับประเภทผลิตภัณฑ+และผู5บริโภคแต
ละคน ซ่ึงการได5รับอิทธิพลจากกลุมของแตละกลุมจะไมเทากัน 
ครอบครัวและครัวเรือน เป8นหนวยพ้ืนฐานในสังคมท่ีซ้ือและบริโภค ถึงแม5วา
องค+ประกอบของครัวเรือนจะเปลี่ยนไป ครัวเรือนประกอบด5วยคนหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนท่ีอาศัย
อยูในท่ีเดียวกัน การตัดสินใจในครัวเรือนเป8นการตัดสินใจซ่ึงเป8นสมาชิกในครอบครัวท่ีทําโดยคน
หลาย ๆ คนรวมกันใช5ผลิตภัณฑ+รวมกัน บทบาทและสถานภาพท่ีแตกตางกันทําให5ผู5อ่ืนต5องคํานึงถึง
และใช5ความพยายามในการดําเนินชีวิตความเป8นอยูให5เหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพนั้น การ
เปลี่ยนแปลงทางด5านสังคมจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือและการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค (เสาวภา มี
ถาวรกุล, 2557) 
3) ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
การรับรู5 เป8นกระบวนการท่ีคนเลือก จัดระเบียบและตีความสิ่งเร5าให5เป8นภาพท่ีมี
ความหมายและมีความเก่ียวข5องและสวนชวยให5มีการตัดสินใจซ้ือ สัญญาณท่ีผู5บริโภคใช5เพ่ือให5ทราบ
วาสิ่ง ๆ หนึ่งเป8นตราหรือผลิตภัณฑ+ ได5แก ความคุ5นเคย ความแตกตาง การเคลื่อนไหว ความเข5ม 
กลิ่น รูปทรง การบรรจุหีบหอ สงผลตอการรับรู5 
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แรงจูงใจ เป8นสิ่งท่ีทําให5คนเกิดพฤติกรรม แรงจูงใจเป8นสภาพแรงขับหรือการเร5าท่ี
ผลักดันพฤติกรรมไปสูวัตถุเปRาหมาย แรงจูงใจมีประกอบด5วย แรงขับหรือการกระตุ5นเร5าและวัตถุ
เปRาหมาย เป8นแรงผลักดันให5มนุษย+กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือสนองความต5องการของตน เม่ือความ
ต5องการมีอยูมากพอจะกลายเป8นแรงกระตุ5น  
การเรียนรู5 เป8นกระบวนการทําให5พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงโดยผานประสบการณ+
และการปฏิบัติ การเรียนรู5มี 2 ประเภท ได5แก การเรียนรู5เชิงประสบการณ+ เป8นการเรียนรู5ท่ีเกิดข้ึน
เม่ือประสบการณ+ทําให5พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การเรียนรู5เชิงแนวคิด เป8นการเรียนรู5ท่ีไมได5เกิดจาก
ประสบการณ+ การเสริมแรงและการทําซํ้า ทําให5การเรียนรู5หนักแนนยิ่งข้ึนการเสริมแรงอาจเป8นบวก
หรือลบเม่ือผู5บริโภคมีความพอใจหรือไมพอใจในสินค5านั้น การทําซํ้าเป8นกลยุทธ+สําคัญในการสงเสริม
การตลาดเพราะทําให5เกิดการเรียนรู5มากข้ึนผู5ทําการตลาดสวนใหญใช5วิธีการโฆษณาเดียวกันหลายครั้ง
เพ่ือให5ผู5บริโภครับทราบข5อมูลของผลิตภัณฑ+นั้น การเรียนรู5ของแตละบุคคลจะเกิดจากแรงกระตุ5น สิ่ง
กระตุ5น การสนทนา การตอบสนอง การเสริมแรง เป8นปจจัยหนึ่งท่ีกอให5เกิดพฤติกรรมการซ้ือ นักการ
ตลาดจึงจําเป8นต5องทําความเข5าใจกับกระบวนการเรียนรู5ของผู5บริโภค เพ่ือวางแผนในการสื่อสารและ
จัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับผู5บริโภค (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปb, 2555) 
ความเชื่อและทัศนคติ ความเชื่อเป8นแบบแผนของความรู5ท่ีบุคคลแตละคนเชื่อวา
เป8นความจริงในโลกของผู5นั้น ความเชื่อสัมพันธ+กับทัศนคติ ทัศนคติเป8นความโน5มเอียงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู5ในการตอบสนองสิ่ง ๆ หนึ่งในลักษณะคงท่ี ทัศนคติเป8นการประเมินคาสิ่งตาง ๆ ในแงวาใช5ดี
หรือไม ชอบหรือไม ต5องการหรือไม นักการตลาดจะวัดทัศนคติกอนนําสินค5าออกสูตลาด เพ่ือหา
พฤติกรรมของผู5บริโภค การแสดงพฤติกรรมการบริโภคออกมาสามารถอนุมานได5วาผู5บริโภคชอบ
ผลิตภัณฑ+นั้นหรือไม แล5วทํานายวาผู5บริโภคจะปฏิบัติกับผลิตภัณฑ+นั้นอยางไร 
4) ปจจัยระดับบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
                      เพศ ชายและหญิงมีความแตกตางทางด5านสรีระทําให5ความต5องการผลิตภัณฑ+
แตกตางกันไป เพศชายและเพศหญิงอุปนิสัยการซ้ือแตกตางกัน ชอบสถานท่ีซ้ือของและมองราคา
สินค5าไมเหมือนกัน การตัดสินใจของผู5หญิงเก่ียวข5องกับทางเลือกมากวาหนึ่งทางเลือก เพศหิงมองวา
การจับจยซ้ือของเป8นกระบวนการเรียนรู5ท่ีทําให5ไดรับทราบข5อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ+ท่ีมีให5เลือกและ
เกณฑืการเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนตลอด 
อายุ ของผู5บริโภคมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผู5บริโภค การคาดเดาชวงอายุของ
ผู5บริโภคสามารถคาเดาได5วาอายุชวงใดจะซ้ือผลิภัณฑ+อะไรและอายุยังสัมพันธ+กับรสนิยมของผู5บริโภค 
เรื่องอาหาร เสื้อผ5า รถยนต+ เฟอร+นิเจอร+ การพักผอนหยอนใจ และรายการโทรทัศน+ท่ีชอบ 
ความคิดตอตนเอง หมายถึงการท่ีผู5บริโภครับรู5ตนเอง ความคิดตอตนเองรวมถึง
ทัศนคติ การรับรู5ความเชื่อ และการประเมินตนเอง ถึงวาความคิดตอตนเองจะเปลี่ยนแตจะเปลี่ยนช5า 
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แตละคนมีเอกลักษ+ของตนเองจากความคิดของตนเอง ความคิดของตนเองมีท้ังภาพลักษ+ท่ีเราต5องการ
และต5องการให5เป8นจริง ผู5บริโภคจะไมซ้ือสินค5าท่ีเป8นโทษให5กับภาพลักษ+ตนเอง ความคิดตอตนเองมี
ผลตอการบริโภคของเรา สิ่งท่ีเราบริโภคแสดงให5เห็นความคิดของเรา ซ่ึงในความคิดของตนเองของ
ผู5บริโภคแตละคนจะไมเหมือนกันข้ึนอยูกับวาอยูในบทบาทใดในชวงเวลานั้น 
บุคลิกภาพ ประกอบข้ึนจากปจจัยทางจิตวิทยาและปจจัยแวดล5อม รวมถึงอารมณ+
โน5มเอียงพ้ืนฐานของแตละคนโดยเฉพาะลักษณะนิสัยท่ีเดนท่ีสุดของแตละคน บางคนเชื่อวา
บุคลิกภาพมีผลตอประเภทหรือตราสินค5าท่ีซื้อ 
รูปแบบการใช5ชีวิต เป8นวิธีการใช5ชีวิตซ่ึงเห็นได5จากกิจกรรมการใช5ชีวิตความสนใจ 
และความคิดเห็นของคนคนหนึ่ง รูปแบบการใช5ชีวิตสะท5อนบุคลิกภาพและความคิดตอตนเองของ
ผู5บริโภค 
ปจจัยสวนบุคคลเป8นปจจัยเฉพาะตัวของผู5บริโภคท่ีเก่ียวข5องกับลักษณะของ
ประชากรศาสตร+ท่ีทําให5ผู5บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค5าหรือบริการท่ีแตกตางกัน ทําให5
นักการตลาดสามารถคาดการณ+หรือพยากรณ+พฤติกรรมของผู5บริโภคได5และสามารถกําหนดสวน
ประสมทางการตลาดให5สอดคล5องกับพฤติกรรมของผู5บริโภค (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปb, 2555) 
5) ปจจัยทางสถานการณ+ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค  
                      สภาพทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดล5อมของสถานท่ีท่ีผู5บริโภคได5เข5าไปทําซ้ือ
สินค5านั้น ๆ สิ่งแวดล5อมของสถานท่ีท่ีซ้ือสินค5ามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค เชน สิ่งอํานวย
ความสะดวก บรรยากาศในการจับจายซ้ือสินค5า การตกแตงร5าน การวางฝงร5าน เป8นต5น 
                      เวลา มีบทบาทในข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค การหา
ข5อมูลและประเมินทางเลือกอาจใช5เวลาสั้นลงหากผู5บริโภคมีเวลาจํากัด ผู5ทําการตลาดมักจะใช5ความ
จํากัดด5านเวลาของผู5บริโภคมากดดันให5ซ้ือสินค5าเร็วข้ึน เชนหากเลยเวลากําหนดราคาสินค5าก็จะปรับ
เป8นราคาปกติ 
อารมณ+ ท่ีมีความรุนแรงและเกิดข้ึนในชั่วขณะหนึ่ง เรียกวา Mood ซ่ึงอาจเป8น
ความรู5สึกในเวลาหนึ่งหรือตลอดเวลา เชน ความรู5สึกมีความสุข ความรู5สึกมีความเศร5า อารมณ+ถูก
กระตุ5นจากสิ่งเร5าภายนอกและการคิดจากภายใน ซ่ึงเป8นการนึกถึงเหตุการณ+ในอดีตหรือวาดความคิด
ถึงบางอยาง สภาพอารมณ+มีผลตอการตอบสนองของผู5บริโภคในด5านดีและไมดีตอกิจกรรมทาง
การตลาด 
6) ปจจัยทางเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
                      เทคโนโลยีมีบทบาทในการนิยามพฤติกรรมของผู5บริโภคมาตลอด การสื่อสารทาง  
อิเลกทรอนิกส+เอาชนะอุปสรรค+ด5านพ้ืนท่ีและเวลาในการสื่อสารของมนุษย+ ทําให5คนท่ีอาศัยอยูกันละ
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แหงสามารถติดตอสื่อสารกันได5 ผู5บริโภคบางรายใช5อินเทอร+เน็ตในการเก็บข5อมูลในการตัดสินใจซ้ือ 
และบางคนใช5อินเทอร+เน็ตในการซ้ือสินค5ามีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินค5า 
2.2.2 ระดับการตัดสินใจของผูบริโภค 
              นภวรรณ คณานุรักษ+ (2556) อธิบายวา การตัดสินใจของผู5บริโภคสามารถแบงระดับการ
ตัดสินใจได5  3 ระดับ ดังนี้ 
1) การตัดสินใจโดยข5อมูลรอบด5าน ผู5บริโภคต5องการข5อมูลจํานวนมากในการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ+หรือบริการ เพ่ือนํามาใช5เป8นเกณฑ+ในการตัดสินใจ เน่ืองจากผู5บริโภคไมมีเกณฑ+ในการใน
การประเมินสินค5าตรายี่ห5อใดมากอนจึงจําเป8นท่ีต5องใช5ข5อมูลมากมาทําการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจให5
รอบคอบ 
2) การตัดสินใจโดยใช5ข5อมูลจํากัด ผู5บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือตราสินค5า ผลิตภัณฑ+หรือ
บริการอยูแล5ว เพียงแตไมม่ันใจผลิตภัณฑ+ใดเป8นผลิตภัณฑ+ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความต5องการของ
ตนเองได5อยางแท5จริง ผู5บริโภคจึงมีการเก็บข5อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจท่ีมีอยูแล5ว 
3) การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเคยชิน ผู5บริโภคมีข5อมูลและประสบการณ+
เก่ียวกับกลุมสินค5าเป8นอยางดี และมีเกณฑ+การประเมินตราสินค5าท่ีตนเองให5ความสนใจไว5เรียบร5อย
แล5ว สงผลให5การตัดสินใจซ้ือตราสินค5า ผลิตภัณฑ+หรือบริการ ในครั้งตอไป 
2.2.3 กระบวนการตอบสนองการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปb (2555) อธิบายไว5วา การตัดสินใจซ้ือสินค5าและบริการจากสิ่ง
กระตุ5นตาง ๆ เข5ามาในความรู5สึกนึกคิดของลูกค5า มีกระบวนการตอบสนองเพ่ือตัดสินใจซ้ือ ดังนี้ 
1) การเลือกตราสินค5า ลูกค5าจะเลือกตราสินค5าท่ีจะทําการซ้ือโดยผานการประเมินผล
ข5อมูลท่ีได5รับเก่ียวกับตราสินค5าและเลือกตราสินค5า 
2) การเลือกร5านค5าหรือตัวแทนจําหนาย ลูกค5าจะเลือกร5านค5าหรือตัวแทนจําหนายท่ี
จะทําการซ้ือสินค5าและบริการนั้น โดยคํานึงถึงการให5บริการ การสงเสริมการขาย และพนักงานขาย 
เป8นต5น 
3) ปริมาณการซ้ือ คือปริมาณในการซ้ือสินค5าแตละครั้ง 
4) เวลาในการซ้ือ ลูกค5าจะทําการตัดสินใจวาจะซ้ือสินค5าในชวงเวลาใดท่ีมีความ
สะดวกในการซ้ือมากท่ีสุด 
5) วิธีการชําระเงิน ลูกค5าอาจจะชําระเงินคาสินค5าหรือบริการ เป8นเงินสด เงินผอน 
หรือบัตรเครดิต 
2.2.4 โมเดลการตัดสินใจของผูบริโภค 
ดังท่ีได5กลาวมาแล5วนั้น ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินค5าและบริการของ
ลูกค5า มีท้ังปจจัยภายนอกและภายใน ได5รับการกระตุ5นจากการตลาดและสิ่งกระตุ5นอ่ืน ๆ จึงทําให5
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เกิดพฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งกระตุ5น โมเดลการตัดสินใจของผู5บริโภค ประกอบด5วย 3 สวน 
(นภวรรณ คณานุรักษ+, 2556) ดังนี้ 
1) การนําเข5า (Input) สวนประกอบของการนําเข5าของโมเดลการตัดสินใจซ้ือของ
ผู5บริโภค คือ ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอ คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู5บริโภค ปจจัยทาง
การตลาดและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมเป8นการนําเข5าท่ีมีผลตอพฤติกรรมซ้ือและการใช5ของ
ผู5บริโภคซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค ปจจัยภายนอกแบงออกได5 2 สวน 
ได5แก 1) ปจจัยท่ีนักการตลาดพยายามท่ีจะเข5าไปมีอิทธิพลตอผู5บริโภคโดยให5ข5อมูลทางด5านผลิตภัณฑ+
ใดผลิตภัณฑ+หนึ่ง หรือเรียกวาการนําเข5าการตลาด กิจกรรมการตลาดนี้มักอยูในรูปแบบของกลยุทธ+
ทางการตลาดท่ีประกอบด5วย ผลิตภัณฑ+ ราคา การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย 2) ปจจัยท่ี
เกิดจากสภาพแวดล5อมทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีประกอบไปด5วย ครอบครัว แหลงข5อมูลท่ีไมเป8น
ทางการ แหลงข5อมูลท่ีเป8นทางการ  
2) กระบวนการ (Process) เป8นสวนท่ีนํามาพิจารณาวาผู5บริโภคทําการตัดสินใจ
อยางไร สิ่งท่ีจะต5องนํามาพิจารณาจะเป8นอิทธิพลของแนวคิดทางจิตวิทยา ซ่ึงเป8นปจจัยภายในท่ีเกิด
จากความจําเป8นหรือความต5องการของผู5บริโภค ได5แก แรงจูงใจ การรับรู5 การเรียนรู5 บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค ซ่ึงประกอบไปด5วย 3 ข้ันตอน ได5แก  ข้ันตอนท่ี 1 
การตระหนักถึงความต5องการ เกิดข้ึนเม่ือผู5บริโภคเผชิญปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ท้ังเป8น
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิต ผู5บริโภคมักจะมีการแก5ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นซ่ึงจะทําให5ผู5บริโภคเกิดความ
ต5องการสินค5านั้น ๆ ข้ันตอนท่ี 2 การค5นหากอนซ้ือ จะเกิดข้ึนเม่ือผู5บริโภคมีการรับรู5ความต5องการ
ของตนเอง และอาจเกิดความพึงพอใจจากการซ้ือหรือการบริโภคผลิตภัณฑ+ผลิตภัณฑ+หนึ่ง ผู5บริโภค
มักจะทําการเก็บรวบรวมข5อมูลขาวสารกอนการตัดสินใจซ้ือ โดยการค5นหาข5อมูลจากประสบการณ+ใน
อดีตของตนเอง ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก เริ่มจากการนําข5อมูลขาวสารท่ีได5ทําการเก็บ
รวบรวมข5อมูลมาพิจารณา ข5อมูลสวนใหญท่ีผู5บริโภคนํามาใช5 ได5แกรายชื่อตราสินค5าท่ีผู5บริโภคคิดวา
จะทําการเลือกซ้ือเกิดจากการทําการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ+ของผู5บริโภคท่ีมีการพิจาณาถึงตราสินค5าท่ี
คิดวาจะทําการตัดสินใจซ้ือ การตอกย้ําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ+ท่ีมีความโดดเดนและเป8นคุณสมบัติท่ี
มีความสําคัญตอผู5บริโภค โดยการสื่อสารทางการตลาดและการจัดชองทางการจัดจําหนายให5มีสินค5า
วางขายได5อยางท่ัวถึง เพ่ือให5ผุ5บริโภคได5มีโอกาสรับรู5และจดจํา เข5าถึงผลิตภัณฑ+นั้นได5งายข้ึน 
ผลลัพธ+ (Output) เก่ียวข5องกับกิจกรรมหลังการตัดสินใจซ้ือ มีอยู 2 สวน ได5แก 1) 
พฤติกรรมการซ้ือ ผู5บริโภคมีพฤติกรรมการซ้ืออยู 3 ประเภท ได5แก การทดลองซ้ือ การซ้ือซํ้า และ
การซ้ือท่ีเกิดจากการผูกมัดในระยะยาว การทดลองซ้ือเป8นพฤติกรรมการซ้ือท่ีผู5บริโภคพยายามท่ีจะ
ประเมินผลิตภัณฑ+ การสงเสริมการขายเพ่ือชวยกระตุ5นให5ผู5บริโภคทดลองใช5สินค5าได5เร็วข้ึนจนเกิด
เป8นพฤติกรรมการซ้ือซํ้า จะนําไปสูการเป8นลูกค5าท่ีจงรักภักดีตอสินค5า 2) การประเมินหลังการซ้ือ 
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ผู5บริโภคจะทําการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ+วาตรงกับความคาดหวังของผู5บริโภคหรือไม 
ผลการประเมินหลังการซ้ือมีผลลัพธ+อยู 3 ประการ คือ ประการแรก ประสิทธิภาพตรงกับความ
คาดหวังของผู5บริโภค สงผลให5ผู5บริโภครู5สึกดี ประการท่ีสอง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ+ดีเกินกวา
ประสิทธิภาพท่ีผุ5บริโภคคาดหวังไว5สงผลให5ผู5บริโภคเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ประการท่ีสาม 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ+ต่ํากวาประสิทธิภาพท่ีผู5บริโภคคาดหวังไว5 สงผลให5ผู5บริโภคเกิดความไมพึง
พอใจ สวนประกอบสําคัญของการประเมินหลังการซ้ือ คือการลดความรู5สึกไมม่ันใจของผู5บริโภค
ในขณะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ+และเพ่ิมความม่ันใจของผู5บริโภควาการตัดสินใจซ้ือครั้งนี้จะเป8นการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีชาญฉลาด โดยการค5นหาข5อมูลท่ีผู5บริโภคนั้นได5เลือกสิ่งท่ีตนเองเลือกแล5ว 
ดังท่ีได5กลาวมาแล5วนั้นในเรื่องโมเดลการตัดสินซ้ือขอผู5บริโภค สรุปออกมาเป8น
แผนภาพ ดังนี้ 
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                   ผลกระทบภายนอก 
  
การนําเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลการตัดสินใจซ้ือของผู5บริโภค 
ท่ีมา: Schiff, Kanuk และ Lazar (2007, p. 513) อ5างถึงใน นภวรรณ คณานุรักษ+ (2556) 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท 
1. ผลิตภัณฑ+ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสมิการขาย 
สภาพแวดล5อมทางสังคม วัฒนธรรม 
1. ครอบครัว 
2. แหลงท่ีมาไมเป8นทางการ 
3. ชนช้ันสังคม 
4.วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย 
1. การตระหนักถึงความต5องการ 
2. การค5นหากอนซื้อ 
3. การประเมินทางเลือก 
แนวทางจิตวิทยา 
1. แรงจูงใจ 
2. การรับรู5 
3. การเรียนรู5 
4. บุคลิกภาพ 
5.ทัศนคติ 
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
พฤติกรรมการซื้อ 
1. ทดลองใช5 
2. การซื้อซ้ํา การประเมิน
หลังซ้ือ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
การประเมินหลังซื้อ 
ประสบการณ+ 
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        งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ก่ิงเทียน สนณ+ณกิตตน+กุล (2550) ได5ศึกษา เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภค
ต อปEจจัยท่ีส งผลต อการบริโภคน้ําดื่มบรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู5บริโภคตอปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคน้ําด่ืม
ภาชนะบรรจุ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู5บริโภคตอปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคน้ําด่ืม
บรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผู5บริโภคตอปจจัยท่ีสงผล
ตอการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ของสวนประสมการตลาด 7 ด5านอยู
ในระดับมากทุกด5าน โดยเรียงจากมากไปหาน5อย ได5แก ด5านสงเสริมการตลาด ด5านบริการ ด5าน
ผลิตภัณฑ+ ด5านราคา ด5านหลักฐานทางกายภาพ ด5านชองทางการจัดจําหนาย และด5านกระบวนการ
ผลิต เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู5บริโภคตอปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุภาชนะใน
เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลวิจัยพบวา เพศ รายได5เฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีในการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุ
ภาชนะ ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุภาชนะแตกตางกัน 
และพบวา อายุ อาชีพ และสถานะในการบริโภคท้ังท่ีเป8นผู5ค5าและผู5บริโภค ท่ีแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภคน้ําด่ืมบรรจุภาชนะไมแตกตางกัน 
ปาริฉัตร ป~นทอง (2552) ได5ศึกษา เรื่อง ปEจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ,กับ
พฤติกรรมการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซ้ือ
น้ําด่ืมบรรจุขวดของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญจะซ้ือน้ําด่ืมขนาดบรรจุ 500 มล. และจะซ้ือเม่ืออยู
นอกบ5านและนิยมซ้ือน้ําด่ืมยี่ห5อสิงห+เนื่องจากหาซ้ืองายตามร5านสะดวกซ้ือท่ัวไป ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดอยูในระดับมาก 3 ด5าน โดยมีปจจัยผลิตภัณฑ+ 
ด5านคุณภาพและความสะอาดของน้ําด่ืม ปจจัยราคา มีด5านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยชองทาง
การจัดจําหนายมีด5านความสะดวกในการซ้ือ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด สวนทางปจจัยสงเสริมการขาย 
มีด5านระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน+มีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด  ปจจัยสวนบุคคลของผู5บริโภคด่ืมบรรจุขวดมีความสัมพันธ+กับพฤติกรรมการซ้ือ โดยเพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได5เฉลี่ยตอเดือน และขนาดครอบครัว มีความสัมพันธ+อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงปจจัยด5านอาชีพมีความสัมพันธ+มากท่ีสุด สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ+กับ
พฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดพบวาปจจัยด5านราคามีความสัมพันธ+กับพฤติกรรมการซ้ือทุก
พฤติกรรม 
นําพงศ+ ตรงประสิทธ+ (2554) ได5ศึกษา เรื่อง ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
น้ําดื่มของผูบริโภคในเขตอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวา ผู5บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญด่ืมน้ําจากน้ําท่ีบรรจุถังและบรรจุขวด โดยมีเหตุผลในการบริโภคคือมีความ
สะอาด ความสะดวกในการซ้ือ ความปลอดภัย และประหยัด ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
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ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมของผู5บริโภค พบวา ปจจัยด5านผลิตภัณฑ+ ผู5บริโภคให5ความสําคัญกับฉลากแสดง
ประโยชน+ของผลิตภัณฑ+ ด5านราคา ผู5บริโภคให5ความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด5าน
ชองทางการจัดจําหนาย ผู5บริโภคให5ความสําคัญกับการหาซ้ืองาย ด5านการสงเสริมการตลาด ผู5บริโภค
ให5ความสําคัญกับการเพ่ิมปริมาณบรรจุแตขายในราคาเดิม ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีความสําคัญในระดับ
สําคัญยิ่ง ในการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมของผู5บริโภคในเขตอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ภาณุพันธ+ ขวัญวงษ+ (2558) ได5ศึกษา เรื่อง ส วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลจาก
การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของผูประกอบการในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยได5ศึกษา
สวนประสมทางการตลาด 4 Ps ท่ีมีตอระดับความคิดเห็นและอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมบรรจุ
ขวด พบวา พฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดของผู5ประกอบการในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สวน
ใหญใช5น้ําบรรจุขวดขนาด 950 ซี.ซี. (น้ําลังขวดขาวขุน) มีการใช5น้ําด่ืม 3 - 5 ลังตอสัปดาห+ ใช5บริการ
ผู5ผลิตจัดสงถึงบ5าน และสวนใหญคิดวาน้ําบรรจุขวดมีความจําเป8นตอการดํารงชีวิตในระดับปานกลาง
และคิดวาน้ําด่ืมบรรจุขวดสวนใหญมีการจําหนายในราคาแพง และถ5าหากน้ําด่ืมปรับราคาข้ึนจะหัน
ไปใช5บริการยี่ห5อท่ีมีราคาถูกกวา และน้ําด่ืมท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดของกลุมตัวอยางคือน้ําด่ืมยี่ห5อ
กรองทอง ความคิดเห็นทางด5านสวนประสมทางการตลาด 4 Ps โดยรวมอยูในระดับมากทุกปจจัย 
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดของผู5ประกอบการ ได5แกปจจัยด5านราคา มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาเป8นปจจัยด5านผลิตภัณฑ+ ปจจัยด5านสงเสริมการตลาด 
และปจจัยด5านการจัดจําหนาย ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
รุงกานต+ อินเกิด (2555) ได5ศึกษา เรื่อง เจตคติส วนผสมทางการตลาดท่ีส งผลต อความ
ตั้งใจซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ด5านผลิตภัณฑ+ 
น้ําด่ืมท่ีได5รับเครื่องหมายรับรองจากองค+การอาหารและยา (อย.) เป8นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด เนื่องจากผู5บริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ครบถ5วน ด5านราคา พบวาราคาของน้ําด่ืมมีความเหมาะสมกับคุณภาพ เป8นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด ท้ังนี้กลุมตัวอยางไมได5สนใจปจจัยอ่ืน ๆ เชน ราคาประหยัดกวา
ยี่ห5ออ่ืน หรือมีหลายระดับราคาให5เลือกเนื่องจากวาน้ําด่ืมท่ีจําหนายในท5องตลาดมีราคาไมแตกตางกัน
มากนัก ด5านสถานท่ี พบวาควรหาซ้ือได5ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอยูนอกบ5าน หรืออยูระหวางการ
เดินทาง ดังนั้นจึงมีสินค5าวางจําหนายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี หาซ้ืองายและมีบริการสงถึงบ5านจะเป8นการ
ตอบสนองความต5องการของผู5บริโภคอยางทันทวงที เป8นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
บรรจุขวดมากท่ีสุด ด5านสงเสริมการขาย พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธ+เป8นการเน5น สร5างการ
จดจําและสร5างภาพลักษณ+ท่ีดีของสินค5า ซ่ึงจะเป8นพ้ืนฐานความพึงพอใจของลูกค5าเพ่ือจูงใจให5ลูกค5า
ตัดสินใจในการซ้ือน้ําด่ืมมาบริโภค 
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ศิลปbชัย ขุนรอง (2556) ได5ศึกษา เรื่อง ปEจจัยท่ีมีผลต อการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดของ
ผูบริโภครานสหกรณ,โรงพยาบาลสุราษฎร,ธานี จํากัด ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืม
บรรจุขวดของผู5บริโภค สวนใหญเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดตรา ร5านสหกรณ+โรงพยาบาลสุราษฎร+ธานี 
จํากัด เหตุผลในการซ้ือคือ เชื่อม่ันในความสะอาด และขนาดบรรจุขวดท่ีซ้ือคือ ขวดขนาด เล็ก
ปริมาณบรรจุ 500 – 750 มล. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด 
คือด5านชองทางการจําหนาย ด5านผลิตภัณฑ+ และด5านราคา ด5านการสงเสริมการตลาด ลักษณะสวน
บุคคลพบวามีอิทธิพลตอการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ+ของลักษณะ
สวนบุคคลของผู5บริโภคกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด 
พบวา ลักษณะสวนบุคคลของผู5บริโภคทุกปจจัยมีความสัมพันธ+กับปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดทุกด5านอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ+ของปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดของผู5บริโภค พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดทุกด5านมีความสัมพันธ+กับตราน้ําด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ขนาดบรรจุขวดน้ําด่ืม 
ความถ่ีในการซ้ือ และโอกาสในการซ้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
สุดใจ พรมตรัง (2560) ได5ศึกษา เรื่อง ปEจจัยส วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ของผูบริโภคท่ีมีต อการซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองยะลา ผลการศึกษาพบวา 
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ได5แก ด5านผลิตภัณฑ+ ด5านราคา ด5าน
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับมาก และผู5บริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคด5านยี่ห5อท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือน้ําด่ืมตราสิงห+ เนื่องจากหาซ้ืองายตามร5านสะดวกซ้ือ 
ความสัมพันธ+ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมท่ีมีตอการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด
พลาสติกในเขตเทศบาลเมืองยะลา พบวาราคามีความสัมพันธ+กับเหตุผลในการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด
พลาสติกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด5านสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ+กับยี่ห5อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพฤติกรรมการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดพลาสติก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
สิริอนงค+ ถนอมกุลบุตร (2556) ได5ศึกษา เรื่อง ปEจจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํา
ดื่มบรรจุขวดของผูบริโภคในอําเภอพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
ชอบซ้ือน้ําท่ีมีบรรจุภัณฑ+เป8นแบบชนิดขวดใส ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด 
ด5านผลิตภัณฑ+ ด5านราคา ด5านชองทางการจัดจําหนาย และด5านการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลของผู5บริโภค และพฤติกรรมการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดตางกัน มีปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวดโดยรวม ไมแตกตางกัน และพบวาเพศมีความสัมพันธ+กับชนิด
ของบรรจุภัณฑ+ ขนาดของน้ําด่ืมบรรจุขวดจํานวนของน้ําด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือแตละครั้ง ความถ่ีในการ
ซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด สถานท่ีในการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด และอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับ
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การศึกษา และ รายได5เฉลี่ยตอเดือนของผู5บริโภคน้ําด่ืมบรรจุขวด มีความสัมพันธ+กับชนิดของบรรจุ
ภัณฑ+ ขนาดของน้ําด่ืมบรรจุขวด ราคาของน้ําด่ืมบรรจุขวด จํานวนของน้ําด่ืมบรรจุขวดท่ีซื้อแตละครั้ง 
ความถ่ีในการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด และสถานท่ีในการซ้ือน้ําด่ืมบรรจุขวด 
        จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข5อง ทางผู5ศึกษาได5นําข5อมูลมาวิเคราะห+ สังเคราะห+ เพ่ือค5นหา
ประเด็นอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได5มีผู5ศึกษามาแล5วและค5นพบ ท้ังท่ีเป8น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ีมีการกลาวถึงคล5าย ๆ กัน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข5องกับสวนประสมทาง 
                  การตลาด 
 
 
กรอบแนวคิด ทฤษฎ ีและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ส วนประสมทางการตลาด 
ดานผลิต 
ภัณฑ, 
(1) 
ดานราคา 
(2) 
ดานการ
จัด
จําหน าย 
(3) 
ดานการ
ส งเสริม
การตลาด 
(4) 
ดาน
บุคคล 
(5) 
ดาน
หลักฐาน
ทาง
กายภาพ 
(6) 
ดาน
กระบวน 
การ 
(7) 
สิทธ์ิ ธีรสรณ+        
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ        
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา        
ศิริวรรณ เสรรีัตน+ และคณะ        
เสาวภา มีถาวรกุล        
ก่ิงเทียน สนณ+ณกิตตน+กุล        
ปาริฉัตร ป~นทอง     - - - 
ภาณุพันธ+ ขวัญวงษ+     - - - 
รุงกานต+ อินเกิด     - - - 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลปb        
สุดใจ พรมตรัง     - - - 
สิริอนงค+ ถนอมกุลบุตร     - - - 
Kotler & Keller         
MaGrath, A. J.        
รวมความถี่ 14 14 14 14 9 9 9 
   
               จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข5องผู5ศึกษาได5นําข5อมูลมาวิเคราะห+ สังเคราะห+ แล5วได5ข5อสรุป
พิจารณาแล5ววา งานวิจัยสวนใหญท่ีเก่ียวข5องจะศึกษาเก่ียวกับข5อคิดเห็น และอิทธิพลตอการตัดสินใจ
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ซ้ือน้ําด่ืมของผู5บริโภค เฉพาะสวนประสมทางการตลาด 4 Ps เทานั้นซ่ึงเป8นการศึกษาของสวนประสม
ทางการตลาดเฉพาะตัวสินค5า แตทางโรงงานน้ําด่ืม ฟาร+ม มทส. นั้นมีท้ังการผลิต การจัดจําหนาย 
และการบริการลูกค5าอยูภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต5องมีการศึกษาสวนประสมทางการตลาด 7 Ps 
ซ่ึงเป8นตลาดบริการ และตรงกับการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของสวนประสมทางการตลาด 
7Ps ท่ีเป8นตลาดการบริการ เนื่องจากท่ีผานมา ฟาร+ม มทส. ยังมิได5มีการศึกษาเก่ียวกับสวนประสม
ทางการตลาดบริการ ท่ีทําให5ผู5บริโภคได5มีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทําให5ไม
ทราบถึงความต5องการอันแท5จริงของผู5 ท่ีบริโภคน้ําด่ืม เป8นเพียงแตคาดเดาวาควรจะใช5กลยุทธ+
การตลาดด5านใดลงไปเพ่ือท่ีจะกระตุ5นยอดขายให5เพ่ิมข้ึน ทําให5เกิดการเสียเวลา เสียทรัพยากร และ
เสียงบประมาณท่ีนําไปใช5 ดังนั้นในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. ครั้งนี้ก็เพ่ือท่ีจะนําผลการวิจัยไปกําหนดการวางแผนกลยุทธ+ทาง
การตลาด เพ่ือนําไปใช5ในการตัดสินใจทางการตลาดได5ถูกต5องและแมนยํายิ่งข้ึน และตรงกับความ
ต5องการของผู5บริโภค เป8นเหตุผลท่ีนําไปสนับสนุนการสร5างกรอบแนวคิดการวิจัย ครั้งนี้ 
        กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ความคิดเห็น การบริโภคน้ําด่ืม ตรา 
มทส. ดานส วนประสมการตลาด 7Ps 
1. ผลิตภัณฑ+ 
2. ราคา 
3. การจัดจําหนาย 
4. สงเสริมการขาย 
5. บุคคล 
6. หลักฐานทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 
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บทที่ 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
        เพ่ือให	การวิจัยครั้งนี้ถูกต	องและเกิดประโยชน!ต"อหน"วยงาน จึงได	กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร เป'นบุคลากร และนักศึกษาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเคยบริโภคน้ําด่ืม 
ตรา มทส. แต"ไม"ทราบจํานวนท่ีแน"นอน ทางผู	ศึกษาจึงใช	ข	อมูลจํานวนของบุคลากร จํานวน 1,285 
คน (ส"วนการเจ	าหน	าท่ี, 30 เมษายน 2560) และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู"ในภาคการศึกษาท่ี 3 ป=
การศึกษา 2559 จํานวน 13,551 คน (ศูนย!บริการการศึกษา, 19 พฤษภาคม 2560) รวมจํานวน
ประชากรท้ังหมด 14,836 คน มาเป'นฐานในการคํานวณ  
กลุมตัวอยาง การเลือกกลุ"มตัวอย"างโดยใช	วิธีการเลือกตัวอย"างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เป'นการเลือกกลุ"มตัวอย"างเพ่ือให	เป'นไปตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย คือเลือกเฉพาะ
กลุ"มตัวอย"างท่ีเคยด่ืมน้ําตรา มทส.  
ขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบขนาดของกลุ"มตัวอย"างท่ีแน"นอน ทางผู	ศึกษาจึงใช	สูตร
การหาขนาดของกลุ"มตัวอย"างด	วยสูตร Taro Yamane (ธานินทร! ศิลปUจารุ, 2552)  ดังนี้              
สูตร        n =  


 
 
n = แทน ขนาดของกลุ"มตัวอย"าง 
N = แทน ขนาดของประชากรท่ีใช	ในการวิจัย 
e = แทน ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค"า (.05 หรือ 0.1)                     
แทนสูตร   n = 
,	

,	
(.)
                                          
                                      
              n = 389.52 คน  
  
ทางผู	ศึกษาได	กําหนดขนาดของกลุ"มตัวอย"าง  390 คน โดยกําหนดสัดส"วนของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประเภท จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอย"าง (คน) 
บุคลากร 1,285 33 
นักศึกษา 13,551 357 
รวม 14,836 390 
            
3.2 การรวบรวมข#อมูล ประกอบด#วย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช	ในการรวบรวมข	อมูล  
ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช	ในการรวบรวมข	อมูลคือ แบบสอบถาม โดยคําถามประเภท
ต"าง ๆ แบ"งออกได	เป'น 3 ตอน ได	จากการปรับปรุงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข	องจากตารางท่ี 
1 ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เป'นคําถามเก่ียวกับป[จจัยส"วนบุคคล เช"น เพศ สถานภาพ ท่ีพักอาศัย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ!ของน้ําด่ืมตรา มทส. ท่ีซ้ือบ"อยมากท่ีสุด ซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. นําไปบริโภคภายใน มทส. 
สถานท่ีใดมากท่ีสุด ซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายนอก มทส. สถานท่ีใดมากท่ีสุด ใช	ระดับการ
วัดข	อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) อายุ รายได	ท่ีได	รับต"อเดือน การบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. 
บ"อยครั้งเพียงใด ปริมาณในการซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ต"อครั้ง ใช	ระดับการวัดข	อมูลแบบเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) 
        ตอนท่ี 2 เป'นคําถามท่ีเก่ียวข	องกับข	อมูลความคิดเห็นป[จจัยส"วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส.ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ด	าน
ผลิตภัณฑ! ด	านราคา ด	านการจัดจําหน"าย ด	านส"งเสริมการขาย ด	านบุคคล ด	านหลักฐานทางกายภาพ 
ด	านกระบวนการเป'นแบบมาตรประมาณค"า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร!ตสเกล (Likert 
Scale)  
ตอนท่ี 3 เป'นคําถามท่ีเก่ียวข	องกับการตัดสินใจซ้ือ น้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป'นแบบมาตรประมาณค"า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร!ต
สเกล (Likert Scale) 
โดยมีการแปลผลดังนี้ 
ระดับคะแนน 5 เห็นด	วยมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4 เห็นด	วยมาก 
ระดับคะแนน 3 เห็นด	วยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 เห็นด	วยน	อย 
ระดับคะแนน 1 เห็นด	วยน	อยท่ีสุด 
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สําหรับการกําหนดเกณฑ!ในการแปลผลของค"าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) ดังนี้ 
ช"วงคะแนน   4.51 – 5.00  หมายถึง  เห็นด	วยมากท่ีสุด 
ช"วงคะแนน   3.51 -  4.50  หมายถึง  เห็นด	วยมาก 
ช"วงคะแนน   2.51 -  3.50  หมายถึง  เห็นด	วยปานกลาง 
ช"วงคะแนน   1.51 -  2.50  หมายถึง  เห็นด	วยน	อย 
ช"วงคะแนน   1.00 -  1.50  หมายถึง  เห็นด	วยน	อยท่ีสุด 
      3.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ  
3.2.2.1 ศึกษาค	นคว	าเอกสารงานวิจัยและแนวคิดท่ีเก่ียวข	องกับความคิดเห็น และส"วน
ประสมทางการตลาด ด	านผลิตภัณฑ! ด	านราคา ด	านการจัดจําหน"าย และด	านการส"งเสริมการขาย 
ด	านบุคคล ด	านหลักฐานทางกายภาพ ด	านกระบวนการ 
3.2.2.2 สร	างแบบสอบถามโดยให	มีความสอดคล	องกับวัตถุประสงค!โดยเรียงลําดับตาม
ลักษณะของคําถามและแยกเป'นหมวดหมู"ตามแนวคิดของงานวิจัย 
3.2.2.3 นําแบบสอบถามวัดความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) เป'นการวัด
แบบสอบถามหรือข	อคําถามแต"ละข	อให	สามารถวัดได	ตรงหรือครอบคลุมวัตถุประสงค!ของงานวิจัย 
ค"าสถิติท่ีใช	ในการหาคุณภาพคือค"าความสอดคล	องระหว"างข	อคําถามกับวัตถุประสงค! (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยให	ผู	เชี่ยวชาญ 4 ท"าน พิจารณาว"าข	อคําถามแต"ละข	อมี
เนื้อหาท่ีต	องการวัดหรือไม" เม่ือมีการพิจารณาจากผู	เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นในแบบสอบถามแต"ละ
ประเด็นคําถาม โดยใช	เกณฑ!ดังนี้ (นลินี ณ นคร, 2555)  
+1 หมายถึง คําถามนั้นสอดคล	องกับวัตถุประสงค!การวิจัยหรือนิยามศัพท! 
  0 หมายถึง  ไม"แน"ใจคําถามนั้นสอดคล	องกับวัตถุประสงค!การวิจัยหรือนิยามศัพท! 
 -1 หมายถึง  คําถามนั้นไม"สอดคล	องกับวัตถุประสงค!การวิจัยหรือนิยามศัพท! 
        นําผลการพิจารณาของผู	เชี่ยวชาญมาหาความตรงโดยแทนค"าในสูตร 
 
IOC   =  
∑

 
          
          เม่ือ         IOC  คือ ดัชนีความสอดคล	อง (Index of Item Objective Congruence) 
                        R     คือ คะแนนความเห็นจากผู	เชี่ยวชาญ 
                        N    คือ จํานวนผู	เชี่ยวชาญ 
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เกณฑ!การพิจารณา 
          ถ	า  IOC มากกว"าหรือเท"ากับ 0.50 แสดงว"าข	อคําถามนั้นวัดได	ตรงกับจุดมุ"งหมายการวิจัย
หรือลักษณะท่ีกําหนด 
          ถ	า  IOC น	อยกว"า 0.50 แสดงว"าข	อคําถามนั้นวัดได	ไม"ตรงกับจุดมุ"งหมายการวิจัยหรือ
ลักษณะท่ีกําหนด 
        จากการนําแบบสอบถามเสนอผู	เชี่ยวชาญท้ัง 4 ท"าน ผลพบว"าประเด็นคําถามทุกรายข	อคําถาม
มีค"ามากกว"า 0.50 แสดงว"าข	อคําถามนั้นวัดได	ตรงกับจุดมุ"งหมายการวิจัย รวมท้ังได	ปรับปรุงแก	ไข
ภาษาและรายข	อคําถามตามท่ีผู	เชี่ยวชาญได	แนะนํา  
3.2.2.4 นําแบบสอบถามท่ีได	รับการตรวจสอบจากผู	เชี่ยวชาญและได	ปรับปรุงตาม
ข	อเสนอแนะของผู	เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช	กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี
ไม"ใช"กลุ"มตัวอย"าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) หรือความสอดคล	องภายใน 
( Internal Consistency)  ของแบบสอบถามโดยหาค" าสั มประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพิจารณาจากค"าความสัมพันธ!ระหว"างข	อคําถามแต"ละข	อใน
แบบสอบถาม แบบสอบถามควรมีค"าความเชื่อม่ัน ไม"น	อยกว"า 0.70 จึงจะถือว"าแบบสอบถามมีความ
เชื่อถือได	 (กัลยา วานิชย!บัญชา และฐิตา วานิชย!บัญชา, 2558)  
จากผลการวิเคราะห!ค"าสัมประสิทธิ์ความเท่ียง โดยพิจารณาจากป[จจัยของส"วนประสม
การตลาด 7Ps มี และค"าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. มีค"าความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเท"ากับ 0.968 แสดงว"าเครื่องมือมีความสอดคล	องภายในและน"าเชื่อถือสามารถนําเอาไปใช	กับ
กลุ"มตัวอย"างจริงได	 รายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2 ค"าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถามการศึกษาอิทธิพลของป[จจัยส"วนประสม 
                ทางการตลาดท่ีมีผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. 
รายข	อคําถาม ค"าความเท่ียง 
สวนท่ี 1 : ความคิดเห็น การบริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. ด	านส"วนประสม 
             การตลาด 7Ps 
0.962 
1. ด	านผลิตภัณฑ! (Product) 0.909 
2. ด	านราคา (Price) 0.878 
3. ด	านการจัดจําหน"าย (Place) 0.819 
4. ด	านการส"งเสริมการขาย (Promotion) 0.869 
5. ด	านบุคคล (People) 0.895 
6. ด	านหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 0.880 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
รายข	อคําถาม ค"าความเท่ียง 
7. ด	านกระบวนการ (Process) 0.871 
สวนท่ี 2 : การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 0.884 
รวมท้ังฉบับ 0.968 
 
3.2.3 วิธีการรวบรวมข	อมูล 
  3.2.3.1 การศึกษาจากแหล"งทุติยภูมิ โดยการศึกษาจาก เอกสารวิชาการ บทความ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข	องกับความคิดเห็นและส"วนประสมทางการตลาด ด	านผลิตภัณฑ! ด	านราคา ด	านการ
จัดจําหน"าย ด	านการส"งเสริมการขาย ด	านบุคคล ด	านหลักฐานทางกายภาพ ด	านกระบวนการ 
  3.2.3.2 การศึกษาจากแหล"งปฐมภูมิ เป'นข	อมูลท่ีได	จากการแจกแบบสอบถามให	กลุ"ม
ตัวอย"าง จํานวน 390 คน ใช	วิธีการสุ"มตัวอย"างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผู	ศึกษา
ออกไปเก็บข	อมูลด	วยตัวเอง เม่ือรวบรวมแบบสอบถามครบหมดสิ้นแล	วนําไปวิเคราะห!ทางสถิติ 
3.3 การวิเคราะห0ข#อมูล 
        ในการศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห!ข	อมูลใช	ค"าสถิติ ดังต"อไปนี้ 
3.3.1 ป[จจัยส"วนบุคคล ท่ีบรรยายลักษณะของประชากร สถิติท่ีนํามาวิเคราะห!ข	อมูลโดยใช	
สถิติเชิงพรรณนา ได	แก" การแจกแจงความถ่ี ค"าร	อยละ   
3.3.2 ข	อมูลความคิดเห็น การบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. ของส"วนประสมการตลาด 7Ps ด	าน
ผลิตภัณฑ! ด	านราคา ด	านการจัดจําหน"าย ด	านการส"งเสริมการขาย ด	านบุคคล ด	านหลักฐานทาง
กายภาพ ด	านกระบวนการ สถิติท่ีนํามาวิเคราะห!ข	อมูลโดยใช	ค"าเฉลี่ยและส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.3.3 การวิเคราะห!ข	อมูลท่ีเก่ียวข	องกับตัวแปรท่ีศึกษา คือส"วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมี
ผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ํา ด่ืมตรา มทส. โดยใช	การวิเคราะห!ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เป'นการวิเคราะห!ข	อมูลเพ่ือหาอิทธิพลระหว"างตัวแปรอิสระ ต้ังแต" 2 ตัว และ
ตัวแปรตามจํานวนหนึ่งตัวแปร ด	วยโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปรอิสระ ได	แก" ด	านผลิตภัณฑ! ด	านราคา 
ด	านการจัดจําหน"าย ด	านการส"งเสริมการขาย ด	านบุคคล ด	านหลักฐานทางกายภาพ ด	านกระบวนการ 
และตัวแปรตาม ได	แก" การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
 
 
 
บทที่ 4 
 
ผลการวิจัย 
 
        การวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
น้ําด่ืม ตรา มทส. มีวัตถุประสงค* 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เครื่องมือท่ีใช8ในการเก็บรวบรวมข8อมูลครั้งนี้ คือ
แบบสอบถามจํานวน 390 ชุด ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ เป=นบุคลากรและนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเคยบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามท่ีตอบ
แบบสมบูรณ*คิดเป=นอัตราการตอบกลับร8อยละ 100 และนําผลมาวิเคราะห*ข8อมูลด8วยวิธีทางสถิติด8วย
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห*ข8อมูลแบงออกเป=น 3 ข8อ ได8แก 
    1. ข8อมูลท่ัวไปของผู8ตอบแบบสอบถาม 
    2. ข8อมูลการวิเคราะห*ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
น้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    3. ข8อมูลการวิเคราะห*ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของสวนประสม
ทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห*ข8อมูลท่ัวไปของผู8ตอบแบบสอบถามใช8สถิติเชิงพรรณนา ได8แก การแจกแจง
ความถ่ี คาร8อยละ ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร8อยละข8อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวข8องกับผู8ตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
        หญิง 235 60.30 
        ชาย 155 39.70 
                    รวม 390 100.00 
2. อายุ   
18 - 21 ปU 262 67.20 
22 – 25 ปU 90 23.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ)   
ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ จํานวน รอยละ 
30 – 33 ปU 10 2.60 
34 – 37 ปU 9 2.30 
26 – 29 ปU 7 1.80 
38 - 41 ปU 7 1.80 
42 – 45 ปU 5 1.30 
มากกวา 45 ปU -       - 
รวม 390 100.00 
3. สถานภาพ   
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 330 84.62 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ/ลูกจ8างประจํา 27 6.92 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 27 6.92 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 6 1.54 
รวม 390 100.00 
4. รายไดท่ีไดรับต+อเดือน (บาท)   
ตํ่ากวา 10,000 313 80.30 
10,000 – 14,999 41 10.50 
ต้ังแต 25,000 ข้ึนไป 16 4.10 
20,000 – 24,999 11 2.80 
15,000 – 19,999 9 2.30 
รวม 390 100.00 
5. ท่ีพักอาศัยของท+าน   
หอพัก/อาคารชุด/บ8านพัก ภายในมหาวิทยาลัย 231 59.20 
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย/บ8านเชา 113 29.00 
บ8านพักตนเอง 35 9.00 
พักอาศัยอยูกับญาติ 11 2.80 
รวม 390 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ)   
ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ จํานวน รอยละ 
6. ท+านบริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. บ+อยครั้งเพียงใด   
1 – 2 คร้ัง / สัปดาห* 109 28.00 
3 – 4 คร้ัง / สัปดาห* 89 22.80 
มากกวา 6 คร้ัง / สัปดาห* 80 20.50 
น8อยกวา 1 คร้ัง / สัปดาห* 67 17.20 
5 – 6 คร้ัง / สัปดาห* 45 11.50 
รวม 390 100.00 
7. รูปแบบผลิตภัณฑ9ของน้ําด่ืม ตรา มทส. ท่ีท+านซ้ือบ+อยมาก
ท่ีสุด 
 
 
 
 
ขวดใส 600 ซี.ซี 177 45.40 
ขวดใส 350 ซี.ซี 137 35.10 
ถ8วยพลาสติก 220 ซี.ซี 48 12.30 
ถัง 18.90 / 20 ลิตร 28 7.20 
รวม 390 100.00 
8. ปริมาณในการซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. ของท+านในขอ 7 ต+อครั้ง   
1 ถ8วย / ขวด / ถัง 201 51.60 
2 – 3 ถ8วย / ขวด / ถัง 123 31.50 
4 – 5 ถ8วย / ขวด / ถัง 34 8.70 
มากกวา 5 ถ8วย / ขวด / ถัง 32 8.20 
รวม 390 100.00 
9. ท+านซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายใน มทส. สถานท่ีใด
มากท่ีสุด 
  
ห8องเรียน 138 35.40 
โรงอาหาร 117 30.00 
หอพัก 89 22.80 
บ8านพัก 16 4.10 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ)   
ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ จํานวน รอยละ 
ท่ีทํางาน 16 4.10 
อาคารชุด 10 2.60 
สถานกีฬา 4 1.00 
รวม 390 100.00 
10. ท+านซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายนอก มทส. 
สถานท่ีใดมากท่ีสุด 
  
หอพัก 118 30.30 
ร8านอาหาร 186 47.70 
บ8านพักตนเอง 56 14.40 
บ8านเชา 30 7.70 
รวม 390 100.00 
จากตารางท่ี 4.1 ของข8อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวข8องกับผู8ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ีเป=น
บุคลากรและนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา  
        1. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญเป=นเพศหญิง จํานวน 235 คน คิดเป=นร8อยละ 60.30 รองลงมา
เป=นเพศชาย จํานวน 155 คน คิดเป=นร8อยละ 39.70 
        2. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 21 ปU จํานวน 262 คน คิดเป=นร8อยละ 
67.20 อายุระหวาง 22 – 25 ปU จํานวน 90 คน คิดเป=นร8อยละ 23.00  อายุระหวาง 30 – 33 ปU 
จํานวน 10 คน คิดเป=นร8อยละ 2.60 อายุระหวาง 34 – 37 ปU จํานวน 9 คน คิดเป=นร8อยละ 2.30 อายุ
ระหวาง 26 – 29 ปU จํานวน 7 คน คิดเป=นร8อยละ 1.80 อายุระหวาง 38 – 41 ปU จํานวน 7 คน คิด
เป=นร8อยละ 1.80 อายุระหวาง 42 – 45 ปU จํานวน 5 คน คิดเป=นร8อยละ 1.30 ตามลําดับ และอายุ
มากกวา45 ปU ข้ึนไป ไมมีผู8ตอบแบบสอบถาม 
        3. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเป=นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 330 คน 
คิดเป=นร8อยละ 84.62 เป=นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ/ลูกจ8างประจํา จํานวน 27 คน คิดเป=น
ร8อยละ 6.92 เป=นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 27 คน คิดเป=นร8อยละ 6.92 และเป=นบุคลากร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 6 คน คิดเป=นร8อยละ 1.54 ตามลําดับ 
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        4. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได8ท่ีได8รับตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 313 คน 
คิดเป=นร8อยละ 80.30 รายได8ท่ีได8รับตอเดือนระหวาง 10,000 – 14,999 บาท จํานวน 41 คน คิดเป=น
ร8อยละ 10.50  รายได8ท่ีได8รับตอเดือนต้ังแต 25,000 ข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเป=นร8อยละ 4.10 
รายได8ท่ีได8รับตอเดือนระหวาง 20,000 – 24,999 บาท จํานวน 11 คน คิดเป=นร8อยละ 2.80 และมี
รายได8ท่ีได8รับตอเดือนระหวาง 15,000 – 19,999 บาท จํานวน 9 คน คิดเป=นร8อยละ 2.30 ตามลําดับ 
        5. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีท่ีพักอาศัยอยูหอพัก/อาคารชุด/บ8านพัก ภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 231 คน คิดเป=นร8อยละ 59.20 พักอาศัยอยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย/บ8านเชา จํานวน 
113 คน คิดเป=นร8อยละ 29.00 พักอาศัยอยูบ8านพักตนเอง จํานวน 35 คน คิดเป=นร8อยละ 9.00 และ
พักอาศัยอยูกับญาติ จํานวน 11 คน คิดเป=นร8อยละ 2.80 ตามลําดับ  
        6. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห* จํานวน 109 
คน คิดเป=นร8อยละ 28.00 บริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห* จํานวน 89 คน คิดเป=นร8อย
ละ 22.80 บริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. มากกวา 6 ครั้ง / สัปดาห* จํานวน 80 คน คิดเป=นร8อยละ 20.50 
บริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. น8อยกวา 1 ครั้ง / สัปดาห* จํานวน 67 คน คิดเป=นร8อยละ 17.20 และบริโภค
น้ําด่ืม ตรา มทส. 5 – 6 ครั้ง / สัปดาห* จํานวน 45 คน คิดเป=นร8อยละ 11.50 ตามลําดับ 
        7. ผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือรูปแบบผลิตภัณฑ*ของน้ําด่ืม ตรา มทส. บอยมากท่ีสุดคือ
ขวดใสขนาด 600 ซี.ซี จํานวน 177 คน คิดเป=นร8อยละ 45.40 ขวดใสขนาด 350 ซี.ซี จํานวน 137 
คน คิดเป=นร8อยละ 35.10 ถ8วยพลาสติกขนาด 220 ซี.ซี จํานวน 48 คน คิดเป=นร8อยละ 12.30 และ
รูปแบบถังขนาด 18.90 / 20  ลิตร จํานวน 28 คน คิดเป=นร8อยละ 7.20 ตามลําดับ 
        8. ปริมาณในการซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส.ของผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือน้ําด่ืมขวดใสขนาด 
600 ซี.ซี ครั้งละ 1 ขวด จํานวน 201 คน คิดเป=นร8อยละ 51.60 ซ้ือน้ําด่ืมขวดใสขนาด 350 ซี.ซี ครั้ง
ละ 2 – 3 ขวด จํานวน 123 คน คิดเป=นร8อยละ 31.50 ซ้ือน้ําด่ืมแบบถ8วยพลาสติกขนาด 220 ซี.ซี 
ครั้งละ 4 – 5 ถ8วย  จํานวน 34 คน คิดเป=นร8อยละ 8.70 และซ้ือน้ําด่ืมแบบถังขนาด 18.90 / 20  
ลิตร มากกวาครั้งละ 5 ถัง จํานวน 32 คน คิดเป=นร8อยละ 8.20 ตามลําดับ 
        9. สถานท่ีท่ีผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายใน มทส. มาก
ท่ีสุดคือห8องเรียน จํานวน 138 คน คิดเป=นร8อยละ 35.40 โรงอาหาร จํานวน 117 คน คิดเป=นร8อยละ 
30.00 หอพัก 89 คน คิดเป=นร8อยละ 22.80 บ8านพัก 16 คน คิดเป=นร8อยละ 4.10 ท่ีทํางาน 16 คน 
คิดเป=นร8อยละ 4.10 อาคารชุด 10 คน คิดเป=นร8อยละ 2.60 และสถานกีฬา จํานวน 4 คน คิดเป=นร8อย
ละ 1.00 ตามลําดับ 
        10. สถานท่ีท่ีผู8ตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายนอก มทส. 
มากท่ีสุดคือร8านอาหาร จํานวน 186 คน คิดเป=นร8อยละ  47.70 หอพัก จํานวน 118 คน คิดเป=นร8อย
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ละ 30.30 บ8านพักตนเอง จํานวน 56 คน คิดเป=นร8อยละ 14.40 และบ8านเชา จํานวน 30 คน คิดเป=น
ร8อยละ 7.70 ตามลําดับ 
4.2 ขอมูลผลการวิเคราะห9ความคิดเห็นต+อป>จจัยส+วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต+อการ  
     ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
     4.2.1 ขอมูลผลการวิเคราะห9ค+าเฉล่ียและส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต+อป>จจัยส+วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต+อการ ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. 
จากผลการวิเคราะห*ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได8แก ด8านผลิตภัณฑ* ด8านราคา ด8านการจัด
จําหนาย ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล ด8านหลักฐานทางกายภาพ ด8านกระบวนการ 
รายละเอียดดังแสดงตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากร 
                 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได8แก ด8านผลิตภัณฑ* ด8านราคา ด8านการ 
                 จัดจําหนาย ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล ด8าน หลักฐานทางกายภาพ  ด8าน 
                 กระบวนการ 
ป>จจัยส+ วนประสมทางการตลาด ท่ี มีผลต+อการ 
ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. 
 
ค+าเฉล่ีย 
ส+วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
แปลผล
ระดับความ
คิดเห็น 
ดานผลิตภัณฑ9 (Product)    
1. บรรจุภัณฑ*มีสัญลักษณ* มทส. 4.42 0.733 มาก 
2. บรรจุภัณฑ*เป=นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน 4.32 0.726 มาก 
3. บรรจุภัณฑ* สะดวกตอการบริโภค 4.24 0.814 มาก 
4. บรรจุภัณฑ*มีการหีบหอป^ดสนิท 4.19 0.867 มาก 
5. ความสะอาดของบรรจุภัณฑ*ด8านนอกสะอาดด8านใน 
   ป_องกันตะไครน้ําได8 
4.18 0.816 มาก 
6. คุณภาพและความสะอาดของนํ้าด่ืม 4.13 0.834 มาก 
7. มีระบบการฆาเชื้อโรคท่ีได8มาตรฐาน 4.13 0.800 มาก 
8. น้ําปราศจากกลิ่น 4.06 0.858 มาก 
9. บรรจุภัณฑ* นําเสนอรายละเอียดอยางชัดเจน เชน        
   วัน/เดือน/ปU ผลิตหรือหมดอายุ 
4.05 0.926 มาก 
10. บรรจุภัณฑ* ทันสมัยทําจาก  Polyethylene    
  Terephthalate ( PET) 
4.02 0.821 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต+อ)    
ป>จจัยส+ วนประสมทางการตลาด ท่ี มีผลต+อการ 
ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. 
ค+าเฉล่ีย ส+วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
แปลผล
ระดับความ
คิดเห็น 
11. นํ้ามีรสชาติท่ีดี 4.02 0.898 มาก 
12. บรรจุภัณฑ*มีขนาดบรรจุให8เลือกหลากหลาย 3.70 0.977 มาก 
รวม 4.12 0.614 มาก 
ดานราคา (Price)    
1. การต้ังราคาจําหนายอยูในระดับท่ีสามารถซ้ือได8 4.12 0.833 มาก 
2. ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ 4.09 0.824 มาก 
3. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 4.08 0.895 มาก 
รวม 4.09 0.771 มาก 
ดานการจัดจําหน+าย (Place)    
1. สามารถซ้ือนํ้าด่ืม ตรา มทส. ได8ตามร8านค8าท่ัวไปใน   
   มหาวิทยาลัย 
4.09 0.909 มาก 
2. สถานท่ีซื้อสะอาด มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม 4.03 0.818 มาก 
3. สถานท่ีซื้อมีตู8แชสําหรับน้ําด่ืม มทส. โดยเฉพาะ 3.93 0.924 มาก 
4. น้ําด่ืมไมขาดตลาด 3.88 0.983 มาก 
5. หาซ้ือนํ้าด่ืมตรา มทส. ได8สะดวก 3.81 0.990 มาก 
6. มีการจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส* 3.42 0.989 ปานกลาง 
7. สามารถโทรสั่งซ้ือได8 3.42 0.966 ปานกลาง 
รวม 3.79 0.698 มาก 
ดานส+งเสริมการขาย (Promotion) 
1. มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ภายใน มทส. เพ่ือจูงใจให8 
   บริโภค 
 
3.58 
 
0.974 
 
มาก 
2. มีการบริการสงถึงท่ีพักอาศัยภายใน มทส. 3.57 0.988 มาก 
3. มีการให8ข8อมูลขาวสารด8านกระบวนการผลิตผาน  
   ชองทางสื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3.53 0.974 มาก 
4. มีกิจกรรมสงเสริมการขายเป=นชวง ๆ 3.48 0.982 ปานกลาง 
รวม 3.54 0.866 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต+อ)    
ป>จจัยส+วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต+อการ 
ตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. 
 
ค+าเฉล่ีย 
ส+วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
แปลผล
ระดับความ
คิดเห็น 
ดานบุคคล (People)    
1. พนักงานขายประจําจุดขายของฟาร*ม มทส.แตงกาย 
   สะอาดเรียบร8อย 
4.05 0.810 มาก 
2. พนักงานขายประจํารถขนสงน้ําของฟาร*ม มทส. แตง 
   กายสะอาดเรียบร8อย 
3.98 0.798 มาก 
3. พนักงานขายประจํารถขนสงน้ําของฟาร*ม มทส. มี 
   กิริยาเรียบร8อย 
3.92 0.849 มาก 
4. พนักงานขายประจําจุดขายของฟาร*ม มทส. มีกิริยา  
   เรียบร8อย 
3.90 0.902 มาก 
5. พนักงานขายสามารถให8ข8อมูลเก่ียวกับน้ําด่ืมได8อยาง 
   ถูกต8อง 
3.71 0.914 มาก 
รวม 3.91 0.730 มาก 
ดานหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)    
1. บรรจุภัณฑ*ได8มาตรฐาน / สะอาด / ปลอดภัย 4.16 0.795 มาก 
2. น้ําได8การรับรองมาตรฐานการผลิต จาก อย. 4.13 0.832 มาก 
3. การขนสงมีท่ีป^ดมิดชิดเพ่ือป_องกันน้ําด่ืมเปghอนฝุjน 3.99 0.795 มาก 
4. ท่ีตั้งโรงงานเหมาะสมอยูหางจากแหลงมลพิษ 3.97 0.825 มาก 
รวม 4.06 0.698 มาก 
ดานกระบวนการ (Process)    
1. มีสินค8าพร8อมจําหนายสมํ่าเสมอ 3.94 0.929 มาก 
2. การรับเปลี่ยนคืนถังนํ้าขนาด 18.90 / 20 ลิตร เม่ือ   
   ชํารุด 
3.87 0.936 มาก 
3. มีระบบการจัดสงรวดเร็วในการจัดสงสินค8า 3.71 0.989 มาก 
4. มีการสั่งซ้ือผานระบบ On Stop Service 3.68 0.979 มาก 
รวม 3.80 0.846 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห*จําแนกรายด8านของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การ ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได8แก 
ด8านผลิตภัณฑ* ด8านราคา ด8านการจัดจําหนาย ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล ด8านหลักฐานทาง
กายภาพ ด8านกระบวนการ พบวา  
        ดานผลิตภัณฑ9 (Product) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8านผลิตภัณฑ*อยู
ในระดับเห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา บรรจุภัณฑ*มีสัญลักษณ* 
มทส. มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.42 รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ*เป=นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.32 บรรจุภัณฑ* สะดวกตอการบริโภค มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24  บรรจุภัณฑ*มีการหีบ
หอป^ดสนิท มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.19 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ*ด8านนอกสะอาดด8านในป_องกันตะไคร
น้ําได8 มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.18 คุณภาพและความสะอาดของน้ําด่ืมและมีระบบการฆาเชื้อโรคท่ีได8
มาตรฐาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 น้ําปราศจากกลิ่น มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.06 บรรจุภัณฑ* นําเสนอ
รายละเอียดอยางชัดเจน เชน วัน/เดือน/ปU ผลิตหรือหมดอายุ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05  บรรจุภัณฑ*
ทันสมัยทําจาก  Polyethylene Terephthalate ( PET) และน้ํามีรสชาติท่ีดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.02 
บรรจุภัณฑ*มีขนาดบรรจุให8เลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.70 ตามลําดับ 
ดานราคา (Price)  ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8านราคาอยูในระดับเห็น
ด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา  การต้ังราคาจําหนายอยูในระดับท่ี
สามารถซ้ือได8  มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.12 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 ตามลําดับ 
ดานการจัดจําหน+าย (Place) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8านการจัด
จําหนายอยูในระดับเห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.79 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา สามารถซ้ือน้ํา
ด่ืม ตรา มทส. ได8ตามร8านค8าท่ัวไปใน มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.09 รองลงมาคือ สถานท่ี
ซ้ือสะอาด มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03 สถานท่ีซ้ือมีตู8แชสําหรับน้ําด่ืม มทส. 
โดยเฉพาะ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.93 น้ําด่ืมไมขาดตลาด มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.88 หาซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ได8สะดวก คาเฉลี่ย เทากับ 3.81 มีการจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส*และสามารถโทรสั่งซ้ือได8 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ตามลําดับ 
ดานส+งเสริมการขาย (Promotion) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8าน
สงเสริมการขายอยูในระดับเห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา มีระดับ
ความคิดเห็นด8วยมาก คือ มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ภายใน มทส. เพ่ือจูงใจให8บริโภค มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 3.58 รองลงมา มีการบริการสงถึงท่ีพักอาศัยภายใน มทส. มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.57 มีการ
ให8ข8อมูลขาวสารด8านกระบวนการผลิตผานชองทางสื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย เทากับ 
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3.53 และผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด8วยปานกลาง พบวา มีกิจกรรมสงเสริมการขาย
เป=นชวง ๆ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.48  
ดานบุคคล (People) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8านบุคคลอยูในระดับ
เห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.91 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา พนักงานขายประจําจุดขายของ
ฟาร*ม มทส.แตงกายสะอาดเรียบร8อย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.05 รองลงมาคือ พนักงานขายประจํา
รถขนสงน้ําของฟาร*ม มทส. แตงกายสะอาดเรียบร8อย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 พนักงานขายประจํารถ
ขนสงน้ําของฟาร*ม มทส. มีกิริยาเรียบร8อย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92 พนักงานขายประจําจุดขายของ
ฟาร*ม มทส. มีกิริยาเรียบร8อย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.90 และพนักงานขายสามารถให8ข8อมูลเก่ียวกับน้ํา
ด่ืมได8อยางถูกต8อง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.71 ตามลําดับ 
ดานหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมด8านหลักฐานทางกายภาพอยูในระดับเห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.06 เม่ือพิจารณาราย
ข8อ พบวา บรรจุภัณฑ*ได8มาตรฐาน / สะอาด / ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.16 รองลงมาคือ 
น้ําได8การรับรองมาตรฐานการผลิต จาก อย. มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 การขนสงมีท่ีป^ดมิดชิดเพ่ือ
ป_องกันน้ําด่ืมเปghอนฝุjน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.99 และท่ีต้ังโรงงานเหมาะสมอยูหางจากแหลงมลพิษ มี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.97 ตามลําดับ 
ดานกระบวนการ (Process) ผู8ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมด8าน
กระบวนการอยูในระดับเห็นด8วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา มีสินค8า
พร8อมจําหนายสมํ่าเสมอ คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.94 รองลงมาคือ การรับเปลี่ยนคืนถังน้ําขนาด 
18.90 / 20 ลิตร เม่ือชํารุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87 มีระบบการจัดสงรวดเร็วในการจัดสงสินค8า มี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.71 และมีการสั่งซ้ือผานระบบ On Stop Service มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.68 
ตามลําดับ 
4.2.2 ขอมูลผลการวิเคราะห9ค+าเฉล่ียและส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา 
มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ตารางท่ี 4.3 ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส. 
 
ค+าเฉล่ีย 
ส+วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
แปลผล
ระดับความ
คิดเห็น 
1. มีโรงงานผลิตน้ําด่ืมท่ีได8รับรองมาตรฐาน 
   ขบวนการผลิต จาก อย. มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ 
   ทาน 
4.12 0.849 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ)    
 
การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส. 
 
ค+าเฉล่ีย 
ส+วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
แปลผล
ระดับความ
คิดเห็น 
2. ความสะดวกและความรวดเร็วและงายในการซ้ือน้ํา 
   ด่ืมตรา มทส. และมีสินค8าจําหนายตลอด มีผลตอการ 
   ตัดสินใจซ้ือของทาน 
4.11 0.870 มาก 
3. บรรจุภัณฑ* คุณภาพ และความสะอาด ของน้ําด่ืม 
   ตรา มทส. มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 
4.08 0.892 มาก 
4. ทานสามารถหาซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได8ทุกสถานท่ี 
   ภายใน มทส.  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 
4.01 0.884 มาก 
5. พนักงานขายมีกิริยาเรียบร8อยและแตงกายสะอาด มี 
   ผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 
4.01 0.891 มาก 
6. ราคามีความหลากหลายตามขนาดบรรจุภัณฑ* มีผล 
   ตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 
3.98 0.845 มาก 
7. การประชาสัมพันธ*สินค8า การให8ข8อมูลด8านกระบวน   
    การผลิตและมีการบริการสงถึงท่ีพัก มีผลตอการ  
   ตัดสินใจซ้ือของทาน 
3.82 0.913 มาก 
รวม 4.01 0.709 มาก 
จากตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห*ข8อมูลระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ของผู8ตอบแบบสอบถาม พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นด8วยมาก มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.01 เม่ือพิจารณารายข8อ พบวา มีโรงงานผลิตน้ําด่ืมท่ีได8รับรองมาตรฐาน
ขบวนการผลิต จาก อย. มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.12 รองลงมาคือ 
ความสะดวกและความรวดเร็วและงายในการซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. และมีสินค8าจําหนายตลอด มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.11 บรรจุภัณฑ* คุณภาพ และความสะอาด ของน้ําด่ืม
ตรา มทส. มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 ทานสามารถหาซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. ได8ทุกสถานท่ีภายใน มทส.  มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน และพนักงานขายมีกิริยาเรียบร8อย
และแตงกายสะอาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 4.01 ราคามีความ
หลากหลายตามขนาดบรรจุภัณฑ* มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 และการ
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ประชาสัมพันธ*สินค8า การให8ข8อมูลด8านกระบวนการผลิตและมีการบริการสงถึงท่ีพัก มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของทาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82 ตามลําดับ 
4.3 ขอมูลการวิเคราะห9ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของส+วน 
     ประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต+อการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. ของบุคลากร  
     และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผลการวิ เคราะห*ความถดถอยพหุ คูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ประกอบด8วย ตัวแปรอิสระ ท่ีเป=นปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ตัว ได8แก  ด8าน
ผลิตภัณฑ* ด8านราคา ด8านการจัดจําหนาย ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล ด8านหลักฐานทาง
กายภาพ ด8านกระบวนการ และตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมของผู8บริโภค แตเนื่องจากเป=น
เง่ือนไขข8อหนึ่งของการวิเคราะห*การถดถอยเชิงพหุ คือตัวแปรอิสระทุกตัวต8องเป=นอิสระตอกัน จึงต8อง
มีการตรวจสอบความสัมพันธ*ระหวางตัวแปรอิสระวาอยู ในระดับใด เ พ่ือไมให8 เ กิดปญหา 
Multicollinearity ท่ีแสดงให8เห็นวาตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัว หากมีความสัมพันธ*กันจะให8รายละเอียดท่ี
คล8ายคลึงกันตอตัวแปรตาม ซ่ึงจะเป=นการยากท่ีจะแยกอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ท้ัง 7 ตัว ท่ีจะมีผล
ตอตัวแปรตามหรือการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมของผู8บริโภคแตละตัวออกมา ดังตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหวางปจจัยของสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมี   
                อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย  
                เทคโนโลยีสุรนารี 
รายดาน 
ผลิต 
ภัณฑ9 
ราคา 
การจัด
จํา 
หน+าย 
การ
ส+งเสริม
การขาย 
บุคคล 
หลักฐาน
ทางกาย 
ภาพ 
กระ 
บวน
การ 
VIF 
ผลิตภัณฑ* 1       2.639 
ราคา .704** 1      2.242 
การจัด
จําหนาย 
.638** .589** 1     2.698 
การสงเสริม
การขาย 
.472** .405** .644** 1    2.070 
บุคคล .631** .562** .640** .580** 1   2.346 
หลักฐาน
ทาง
กายภาพ 
.653** .611** .628** .527** .645** 1  2.571 
กระบวนการ .529** .483** .670** .646** .623** .668** 1 2.544 
   **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวาคาสหสัมพันธ*อยูระหวาง 0.405 - 0.704 ของปจจัยสวนประสม
การตลาด 7Ps ด8านผลิตภัณฑ* ด8านราคา ด8านการจัดจําหนาย ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล 
ด8านหลักฐานทางกายภาพ ด8านกระบวนการ มีความสัมพันธ*ในรูปเชิงเส8นและสัมพันธ*กันในทางบวก 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และได8ตรวจสอบความสัมพันธ*ระหวางตัวแปรอิสระโดยใช8คาสถิติ  VIF  
(Variance Inflation Factor) พบวา คา VIF ของปจจัยท้ัง 7 ด8าน มีคาระหวาง 2.070 – 2.698 ซ่ึง
น8อยกวา 10 (กัลยา วานิชย*บัญชา และฐิตา วานิชย*บัญชา, 2558) แสดงวาไม เ กิดปญหา 
Multicollinearity นั่นคือตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธ*กันเอง  
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห*ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression    
                Analysis) ของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ป>จจัยส+วนประสมทางการตลาด 
7Ps 
B 
(คะแนนดิบ) 
β 
(คะแนน
มาตรฐาน) 
t p-value 
ด8านการจัดจําหนาย 0.276 0.272 5.697 0.000* 
ด8านหลักฐานทางกายภาพ 0.255 0.251 5.195 0.000* 
ด8านกระบวนการ 0.238 0.206 4.595 0.000* 
ด8านผลิตภัณฑ* 0.166 0.197 4.236 0.000* 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       
       R = 0.790                 Adj R2 = 0.619              Std Error of Est. = 0.43774 
       Constant = 0.327      F = 159.324                 Sig = 0.000              
เขียนสมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้ 
     การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. = 0.327 + 0.276 ด8านการจัดจําหนาย + 0.255 ด8านหลักฐาน
ทางกายภาพ + 0.238 ด8านกระบวนการ + 0.166 ด8านผลิตภัณฑ* 
เขียนสมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
     การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา มทส. = 0.272 คะแนนมาตรฐานของด8านการจัดจําหนาย + 0.251 
คะแนนมาตรฐานของด8านหลักฐานทางกายภาพ + 0.206 คะแนนมาตรฐานของด8านกระบวนการ + 
0.197 คะแนนมาตรฐานของด8านผลิตภัณฑ* 
จากตารางท่ี 4.5 และสมการของผลการวิเคราะห*ความถดถอยพหุคูณ จําแนกตามปจจัยสวน
ประสมการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แยกตามรายด8าน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวา ปจจัย
ด8านการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. มากท่ีสุด (β= 0.272) รองลงมาเป=น
ปจจัยด8านหลักฐานทางกายภาพ (β= 0.251) ปจจัยด8านกระบวนการ (β= 0.206) และปจจัยด8าน
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ผลิตภัณฑ* (β= 0.197) ตามลําดับ แตปจจัยด8านราคา ด8านการสงเสริมการขาย ด8านบุคคล พบวา ไม
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05    
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห*ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise) เพ่ือเลือกสรร
ตัวแปรอิสระเข8าสูสมการพยากรณ* โดยเรียงลําดับจากคา β สูงสุดไปหาคาตํ่าสุด คือ ปจจัยด8านการ
จัดจําหนาย ปจจัยด8านหลักฐานทางกายภาพ  ปจจัยด8านกระบวนการ และปจจัยด8านผลิตภัณฑ* และ
ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*พหุคูณกับตัวแปรตามเทากับ 0.790 (R = 0.790) 
และได8รวมกันพยากรณ*การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได8ร8อยละ 61.90 (Adj R2 = 0.619) อีก 
ร8อยละ 38.10 เป=นอิทธิพลมาจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน อิทธิพลทางด8านการสร8างสัมพันธภาพกับลูกค8า
เพ่ือสร8างความพึงพอใจให8กับลูกค8าระยะยาว อิทธิพลทางด8านการนําเทคโนโลยีมาใช8ในการติดตอซ้ือ
ขายให8งายข้ึน อิทธิพลทางด8านการสื่อสารการตลาดซ่ึงเป=นกระบวนการในการสื่อสารการแจ8งขาวสาร
เพ่ือกระตุ8นลูกค8าให8ตัดสินใจซ้ือสินค8า เป=นต8น และจากสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนน
มาตรฐานสามารถแปลผล ได8วา ถ8าปจจัยการจัดจําหนายเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ปจจัยด8านหลักฐานทาง
กายภาพ ปจจัยด8านกระบวนการ และปจจัยด8านผลิตภัณฑ* คงท่ี จะทําให8การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. เพ่ิมข้ึน 0.272 หนวย ถ8าปจจัยด8านหลักฐานทางกายภาพเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ปจจัยด8านการจัด
จําหนาย ปจจัยด8านกระบวนการ และปจจัยด8านผลิตภัณฑ* คงท่ี จะทําให8การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. เพ่ิมข้ึน 0.251 หนวย ถ8าปจจัยด8านกระบวนการเพ่ิมข้ึน 1 หนวย ปจจัยด8านการจัดจําหนาย 
ปจจัยด8านหลักฐานทางกายภาพ และปจจัยด8านผลิตภัณฑ* คงท่ี จะทําให8การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. เพ่ิมข้ึน 0.206 หนวย ถ8าปจจัยด8านผลิตภัณฑ*เพ่ิมข้ึน 1 หนวย ปจจัยด8านการจัดจําหนาย ปจจัย
ด8านหลักฐานทางกายภาพ และปจจัยด8านกระบวนการ คงท่ี จะทําให8การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
เพ่ิมข้ึน 0.197 หนวย  
จากผลการวิเคราะห*ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise) ครั้งนี้สามารถสรุปผลการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของผู8บริโภค ดังนี้ 
1. ปจจัยด8านการจัดจําหนายเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 0.272 หนวย เนื่องจากผู8บริโภคให8ความสําคัญกับ ความสามารถในการซ้ือน้ําด่ืม 
ตรา มทส. ได8ตามร8านค8าท่ัวไปในมหาวิทยาลัย สถานท่ีซื้อสะอาด มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม สถานท่ี
ซ้ือมีตู8แชสําหรับน้ําด่ืม มทส. โดยเฉพาะ น้ําด่ืมไมขาดตลาด หาซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได8สะดวก มีการ
จําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส* สามารถโทรสั่งซ้ือได8 เม่ือมีผลกระทบทางด8านปจจัยการจัดจําหนาย
เพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
เพ่ิมข้ึน 
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2. ปจจัยด8านหลักฐานทางกายภาพเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือ
น้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 0.251 หนวย เนื่องจากผู8บริโภคให8ความสําคัญกับ บรรจุภัณฑ*ได8มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย น้ําได8การรับรองมาตรฐานการผลิต จาก อย. การขนสงมีท่ีป^ดมิดชิดเพ่ือป_องกันน้ํา
ด่ืมเปghอนฝุjน ท่ีต้ังโรงงานเหมาะสมอยูหางจากแหลงมลพิษ เม่ือมีผลกระทบทางด8านปจจัยหลักฐาน
ทางกายภาพเพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 
3. ปจจัยทางด8านกระบวนการเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 0.206 หนวย เนื่องจากผู8บริโภคให8ความสําคัญกับมีสินค8าพร8อมจําหนายสมํ่าเสมอ 
การรับเปลี่ยนคืนถังน้ําขนาด 18.90 / 20 ลิตร เม่ือชํารุด มีระบบการจัดสงรวดเร็วในการจัดสงสินค8า
มีการสั่งซ้ือผานระบบ On Stop Service เม่ือมีผลกระทบทางปจจัยด8านกระบวนการเพ่ิมข้ึน จึงถูก
นํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 
4. ปจจัยด8านผลิตภัณฑ*เพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําให8ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. เพ่ิมข้ึน 0.197 หนวย เนื่องจากผู8บริโภคให8ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ*มีสัญลักษณ* มทส. บรรจุ
ภัณฑ*เป=นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน บรรจุภัณฑ* สะดวกตอการบริโภค บรรจุภัณฑ*มีการหีบหอ
ป^ดสนิท ความสะอาดของบรรจุภัณฑ*ด8านนอกสะอาดด8านในป_องกันตะไครน้ําได8 คุณภาพและความ
สะอาดของน้ําด่ืม มีระบบการฆาเชื้อโรคท่ีได8มาตรฐาน น้ําปราศจากกลิ่น บรรจุภัณฑ* นําเสนอ
รายละเอียดอยางชัดเจน เชน วัน/เดือน/ปU ผลิตหรือหมดอายุ บรรจุภัณฑ* ทันสมัยทําจาก  
Polyethylene Terephthalate (PET) น้ํามีรสชาติท่ีดี บรรจุภัณฑ*มีขนาดบรรจุให8เลือกหลากหลาย
เม่ือมีผลกระทบปจจัยทางด8านผลิตภัณฑ*เพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให8
ผู8บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมข้ึน  
ทางด8านปจจัยสวนประสมทางการตลาด 3 ปจจัย ท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
ของผู8บริโภคสามารถอธิบายได8 ดังนี้ ป>จจัยดานราคา แสดงวา เนื่องจากราคาของน้ําด่ืมท่ีขายปลีกอยู
ภายในมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีเป=นร8านสะดวกซ้ือ ร8านขายน้ําด่ืมตามจุดขายตาง ๆ ท่ีอยูภายในโรงอาหาร 
ร8านกาแฟ ในขนาดบรรจุภัณฑ*เทากันเม่ือผู8บริโภคเปรียบเทียบราคาแล8วมีการจําหนายในราคาเทากัน
ไมมีความแตกตางเรื่องราคาจึงให8ความสําคัญในเรื่องการตัดสินใจซ้ือลดลง ป>จจัยดานการส+งเสริม
การขาย แสดงวา ผู8บริโภคเป=นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความคุ8นเคย
และได8บริโภคอยูเป=นประจํากับผลิตภัณฑ*น้ําด่ืมตรา มทส. ซ่ึงเป=นผลิตภัณฑ*ของมหาวิทยาลัย โดย
ผลิตภัณฑ*หลักท่ีทุกคนท่ีอาศัยอยูภายในมหาวิทยาลัยได8บริโภคอยูเป=นประจํา คือน้ําด่ืมชนิดบรรจุถัง
ขนาด 18.9 และ 20 ลิตร ท่ีทางมหาวิทยาลัยได8จัดสวัสดิการต้ังไว8ท่ีตู8แชน้ําเย็นสําหรับบุคลากรและ
นักศึกษา ตามอาคารตาง ๆ ท่ัวมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป=นชองทางหนึ่งท่ีใช8เป=นการประชาสัมพันธ*ผลิตภัณฑ*
ไปภายในตัว ทําให8การสงเสริมการขายไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของผู8บริโภค ป>จจัย
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ทางดานบุคคล แสดงวา ผู8บริโภคมีความพึงพอใจตอการให8บริการของพนักงานในระดับหนึ่ง ซ่ึงทาง
ผู8ขายมีความรู8เก่ียวกับสินค8าและสามารถให8คําแนะนําได8 ผู8บริโภคจะรู8สึกเกิดความเชื่อม่ันในตัวสินค8า
และยินดีท่ีจะซ้ือ และพนักงานประจําจุดขายมีการให8บริการแบบคุ8นเคยเป=นกันเอง มีความสุภาพ 
พูดจาไพเราะยิ้มแย8มแจมใส และมีอัธยาศัยดี ให8บริการด8วยความเต็มใจ ซ่ึงเป=นการปฏิบัติหน8าท่ีท่ีทํา
เป=นประจําของพนักงานขาย จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของผู8บริโภค 
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บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
        งานวิจัย เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
น้ําด่ืมตรา มทส. เป)นการศึกษาความคิดเห็นของผู.บริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. ประชากรคือบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เก็บรวบรวมข.อมูลจํานวน 390 
ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช.ในการรวบรวมข.อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห8ข.อมูลเป)นแบบเชิงปริมาณ
ด.วยคาสถิติเชิงพรรณา ได.แก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คาร.อยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห8การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช.เป)นแนวทางในการจัดทํากลยุทธ8ทาง
การตลาดเพ่ือตอบสนองความต.องการและเป)นท่ียอมรับของผู.บริโภค และขยายสวนแบงทาง
การตลาด ของน้ําด่ืมตรา มทส. ตอไป 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
        5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผู.ตอบแบบสอบถามสวนใหญเป)นเพศหญิง 
จํานวน 235 คน คิดเป)นร.อยละ 60.30  มีอายุระหวาง 18 – 21 ป^ จํานวน 262 คน คิดเป)นร.อยละ 
67.20 มีสถานภาพเป)นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 330 คน คิดเป)นร.อยละ 84.62 มีรายได.ท่ี
ได.รับตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 313 คน คิดเป)นร.อยละ 80.30 มีท่ีพักอาศัยอยูหอพัก/
อาคารชุด/บ.านพัก ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 231 คน คิดเป)นร.อยละ 59.20 บริโภคน้ําด่ืม ตรา 
มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห8 จํานวน 109 คน คิดเป)นร.อยละ 28.00 รูปแบบผลิตภัณฑ8ของน้ําด่ืม ตรา 
มทส. ท่ีซื้อบอยมากท่ีสุดคือขวดใสขนาด 600 ซี.ซี จํานวน 177 คน คิดเป)นร.อยละ 45.40 ปริมาณใน
การซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส.ซ้ือน้ําด่ืมขวดใสขนาด 600 ซี.ซี ครั้งละ 1 ขวด จํานวน 201 คน คิดเป)นร.อย
ละ 51.60 สถานท่ีนําน้ําไปบริโภคภายใน มทส. มากท่ีสุดคือห.องเรียน จํานวน 138 คน คิดเป)นร.อย
ละ 35.40 สถานท่ี นําไปบริโภคภายนอก มทส. มากท่ีสุดคือร.านอาหาร จํานวน 186 คน คิดเป)นร.อย
ละ  47.70 
5.1.2 ระดับความคิดเห็นต)อป*จจัยส)วนประสมทางการตลาดของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการบริโภคน้ําดื่มตรา มทส. 
                จากผลการวิเคราะห8ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ 
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
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ดานผลิตภัณฑ5 (Product) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา บรรจุภัณฑ8มีสัญลักษณ8 มทส. 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.42 รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ8เป)นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.32 และบรรจุภัณฑ8มีขนาดบรรจุให.เลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 3.70 
ดานราคา (Price) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นด.วย
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา  การต้ังราคาจําหนายอยูในระดับท่ีสามารถซ้ือ
ได.  มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.12 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 
และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 4.08  
ดานการจัดจําหน)าย (Place) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.79 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา สามารถซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. 
ได.ตามร.านค.าท่ัวไปใน มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.09 รองลงมาคือ สถานท่ีซ้ือสะอาด มี
การเก็บรักษาท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03 และมีการจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส8และ
สามารถโทรสั่งซ้ือได. มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 3.42  
ดานส)งเสริมการขาย (Promotion) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับเห็นด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา มีระดับความคิดเห็นด.วย
มาก คือ มีการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ ภายใน มทส. เพ่ือจูงใจให.บริโภค มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.58 
รองลงมา มีการบริการสงถึงท่ีพักอาศัยภายใน มทส. มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.57 มีการให.ข.อมูลขาวสาร
ด.านกระบวนการผลิตผานชองทางสื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.53 และผู.ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด.วยปานกลาง พบวา มีกิจกรรมสงเสริมการขายเป)นชวง ๆ มีคา
ตํ่าสุดเฉลี่ย เทากับ 3.48  
ดานบุคคล (People) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น
ด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.91 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา พนักงานขายประจําจุดขายของฟาร8ม 
มทส.แตงกายสะอาดเรียบร.อย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.05 รองลงมาคือ พนักงานขายประจํารถ
ขนสงน้ําของฟาร8ม มทส. แตงกายสะอาดเรียบร.อย มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 และพนักงานขายสามารถ
ให.ข.อมูลเก่ียวกับน้ําด่ืมได.อยางถูกต.อง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 3.71  
ดานหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.06 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา บรรจุ
ภัณฑ8ได.มาตรฐาน / สะอาด / ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.16 รองลงมาคือ น้ําได.การรับรอง
มาตรฐานการผลิต จาก อย. มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 และท่ีต้ังโรงงานเหมาะสมอยูหางจากแหลง
มลพิษ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 3.97  
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ดานกระบวนการ (Process) ผู.ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับความเห็นด.วยมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา มีสินค.าพร.อมจําหนาย
สมํ่าเสมอ คาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.94 รองลงมาคือ การรับเปลี่ยนคืนถังน้ําขนาด 18.90 / 20 ลิตร 
เม่ือชํารุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87 และมีการสั่งซ้ือผานระบบ On Stop Service มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
เทากับ 3.68 
ดานการตัดสินใจ ผู.ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นด.วย
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.01 เม่ือพิจารณารายข.อ พบวา มีโรงงานผลิตน้ําด่ืมท่ีได.รับรองมาตรฐาน
ขบวนการผลิต จาก อย. มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.12 
รองลงมา มีระดับความคิดเห็นเทากัน คือ ความสะดวกและความรวดเร็วและงายในการซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. และมีสินค.าจําหนายตลอด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.11 
และการให.ข.อมูลด.านกระบวนการผลิตและมีการบริการสงถึงท่ีพัก มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผู.บริโภค มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 3.82  
5.1.3 ป*จจัยส)วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต)อการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่มตรา    
มทส. 
        จากผลการวิเคราะห8ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด.วยวิธี 
Stepwise อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ของสวนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวา 
ปจจัยด.านการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. มากท่ีสุด รองลงมาเป)นปจจัย
ด.านหลักฐานทางกายภาพ  ปจจัยด.านกระบวนการ และปจจัยด.านผลิตภัณฑ8  ตามลําดับ และพบวา 
ปจจัยด.านการจัดจําหนาย ปจจัยด.านหลักฐานทางกายภาพ ปจจัยด.านกระบวนการ และปจจัยด.าน
ผลิตภัณฑ8 เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําให.การตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส.ของกลุมตัวอยาง 
เพ่ิมข้ึน 0.272 0.251 0.206 และ 0.197 ตามลําดับ  และจากผลการวิเคราะห8คาสัมประสิทธิ์การ
กําหนด พบวา ปจจัยด.านการจัดจําหนาย ปจจัยด.านหลักฐานทางกายภาพ ปจจัยด.านกระบวนการ 
และปจจัยด.านผลิตภัณฑ8 มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส.ของกลุมตัวอยาง ในอัตราร.อยละ 
61.90 อีกร.อยละ 38.10 เป)นอิทธิพลมาจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน อิทธิพลทางด.านการสร.างสัมพันธภาพ
กับลูกค.าเพ่ือสร.างความพึงพอใจให.กับลูกค.าระยะยาว อิทธิพลทางด.านการนําเทคโนโลยีมาใช.ในการ
ติดตอซ้ือขายให.งายข้ึน อิทธิพลทางด.านการสื่อสารการตลาดซ่ึงเป)นกระบวนการในการสื่อสารการ
แจ.งขาวสารเพ่ือกระตุ.นลูกค.าให.ตัดสินใจซ้ือสินค.า เป)นต.น และยังพบวาปจจัยด.านราคา ปจจัยด.าน
การสงเสริมการขาย ปจจัยด.านบุคคล ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  
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จากผลการวิเคราะห8ข.อท่ี 5.1.2 และข.อท่ี 5.1.3 นํามาสรุปรวมกันได.วา ปจจัยทางด.านสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส.ของบุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอยู 4 ด.าน เรียงลําดับจากความสําคัญจากมากไปหาน.อย ได.แก  
1. ปจจัยด.านการจัดจําหนาย เนื่องจากผู.บริโภคให.ความสําคัญกับ สามารถซ้ือน้ําด่ืม 
ตรา มทส. ได.ตามร.านค.าท่ัวไปในมหาวิทยาลัย สถานท่ีซื้อสะอาด มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม สถานท่ี
ซ้ือมีตู.แชสําหรับน้ําด่ืม มทส. โดยเฉพาะ น้ําด่ืมไมขาดตลาด หาซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได.สะดวก มีการ
จําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส8 สามารถโทรสั่งซ้ือได. เม่ือมีผลกระทบทางด.านปจจัยการจัดจําหนาย
เพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให.ผู.บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. 
เพ่ิมข้ึน 
2. ปจจัยด.านหลักฐานทางกายภาพ เนื่องจากผู.บริโภคให.ความสําคัญกับ บรรจุภัณฑ8ได.
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย น้ําได.การรับรองมาตรฐานการผลิต จาก อย. การขนสงมีท่ีปiดมิดชิดเพ่ือ
ปjองกันน้ําด่ืมเปklอนฝุnน ท่ีต้ังโรงงานเหมาะสมอยูหางจากแหลงมลพิษ เม่ือมีผลกระทบทางด.านปจจัย
หลักฐานทางกายภาพเพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให.ผู.บริโภคมีการตัดสินใจ
ซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 
3. ปจจัยทางด.านกระบวนการ เนื่องจากผู.บริโภคให.ความสําคัญกับ มีสินค.าพร.อม
จําหนายสมํ่าเสมอการรับเปลี่ยนคืนถังน้ําขนาด 18.90 / 20 ลิตร เม่ือชํารุด มีระบบการจัดสงรวดเร็ว
ในการจัดสงสินค.ามีการสั่ง ซ้ือผานระบบ On Stop Service เ ม่ือมีผลกระทบทางปจจัยด.าน
กระบวนการเพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให.ผู.บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 
4. ปจจัยด.านผลิตภัณฑ8 เนื่องจากผู.บริโภคให.ความสําคัญกับ บรรจุภัณฑ8มีสัญลักษณ8 
มทส. บรรจุภัณฑ8เป)นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน บรรจุภัณฑ8 สะดวกตอการบริโภค บรรจุภัณฑ8
มีการหีบหอปiดสนิท ความสะอาดของบรรจุภัณฑ8ด.านนอกสะอาดด.านในปjองกันตะไครน้ําได. คุณภาพ
และความสะอาดของน้ําด่ืม มีระบบการฆาเชื้อโรคท่ีได.มาตรฐาน น้ําปราศจากกลิ่น บรรจุภัณฑ8 
นําเสนอรายละเอียดอยางชัดเจน เชน วัน/เดือน/ป^ ผลิตหรือหมดอายุ บรรจุภัณฑ8 ทันสมัยทําจาก  
Polyethylene Terephthalate ( PET) น้ํามีรสชาติท่ีดี บรรจุภัณฑ8มีขนาดบรรจุให.เลือกหลากหลาย
เม่ือมีผลกระทบปจจัยทางด.านผลิตภัณฑ8เพ่ิมข้ึน จึงถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ สงผลให.
ผู.บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ิมข้ึน 
5.2 อภิปรายผล  
        สวนประสมทางการตลาดเป)นสวนหนึ่งท่ีสําคัญในด.านแผนปฏิบัติการของธุรกิจ เป)นการ
เลือกใช.เครื่องมือให.มีประสิทธิภาพ นักการตลาดต.องสามารถรับรู.การให.คุณคาของลูกค.าและวางแผน
ด.านสวนประสมทางการตลาด รวมท้ังจัดสรรในสวนของสินค.าและบริการชองทางการจัดจําหนาย 
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การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ8โดยต.องมีการตัดสินใจและวางแผนในการจัดสรรให.กับ
แตละสวนวาจะเน.นหนักในสวนใดท่ีจะเป)นตัวหลักในการจูงใจและกระตุ.นให.ลูกค.าซ้ือสินค.า ธุรกิจอาจ
เลือกใช.สวนประสมทางการตลาดตัวใดตัวหนึ่งเป)นกลยุทธ8หลักในการดําเนินการได. แตจะขาดการ
สนับสนุนจากสวนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ ไมได. และสิ่งท่ีนักการตลาดควรให.ความสําคัญคือ
ทรัพยากรทางการตลาด หรือทักษะความรู.และประสบการณ8ของนักการตลาดท่ีจะเลือกใช.สวน
ประสมทางการตลาดแตละตัวเพ่ืออํานวยความสะดวกให.กับลูกค.าในการสร.างคุณคาในตัวสินค.านั้น
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปt, 2555) 
จากการศึกษาวิจัยอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือศึกษา
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps 
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. พบวา ผลของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีอยูในระดับมากทุกด.าน และผลการวิเคราะห8ความถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระท้ัง 7 ตัว 
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. และสามารถรวมกันพยากรณ8การตัด
ตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. มี 4 ตัวแปร ได.แก ปจจัยด.านการจัดจําหนาย ปจจัยด.านหลักฐานทาง
กายภาพ ด.านกระบวนการ และด.านผลิตภัณฑ8 ตามลําดับ สามารถนํามาอภิปรายผลได.ดังตอไปนี้  
ปจจัยด.านการจัดจําหนาย แสดงถึง ผู.บริโภคต.องการท่ีจะหาซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ได.ทุก
สถานท่ีท่ีเป)นท้ัง โรงอาหาร  ร.านสะดวกซ้ือ ร.านขายกาแฟ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นสินค.าท่ีมีการ
แขงขันทางการตลาดสูงโดยเฉพาะน้ําด่ืมบรรจุขวด จําเป)นต.องมีความพร.อมท่ีจะให.บริการในด.าน
ความสะดวกท่ีจะซ้ือ ความรวดเร็วในการจัดสง และชองทางการในการนําเสนอการให.บริการท่ีเข.าถึง
ได.งายสําหรับผู.บริโภค จะเป)นทางเลือกให.กับผู.บริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. เข.าถึงสินค.าได.มากท่ีสุดจะ
สงผลให.ยอดขายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล.องกับแนวคิดเรื่องการจัดจําหนายตลาดบริการของ ธีรกิติ นวรัตน8 
ณ อยุธยา (2558)  ได.อธิบายไว.วา การท่ีธุรกิจจะได.เปรียบคูแขงขันต.องมีการจัดการเก่ียวกับการจัด
จําหนายท่ีสามารถเข.าถึงผู.บริโภคได.งายและสะดวกในการซ้ือและมีความพร.อมท่ีจะให.บริการแกลูกค.า
ในสถานท่ีและในเวลาท่ีลูกค.าต.องการสมํ่าเสมอ การท่ีจะทําให.ลูกค.าเข.าถึงสินค.าได.ทุกสถานท่ีนั้น
ทางเลือกท่ีจะต.องพิจารณาใช.มีหลายชองทาง เชน การขายตรง การขายผานตัวแทนขาย หรือการขาย
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส8  
ปจจัยด.านหลักฐานทางกายภาพ แสดงถึง ผู.บริโภคได.เล็งเห็นความสําคัญของสถานท่ีต้ัง
ของโรงงานวาได.มาตรฐานตามท่ีหนวยงานของภาครัฐกําหนดไว.หรือไม ซ่ึงจะบอกให.ทราบถึงสภาพ
ภายในของโรงงานวามีระบบการจัดการด.านขบวนการผลิตท่ีมีสุขอนามัยท่ีดี สงผลให.ผู.บริโภคเกิด
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ความม่ันใจในการบริโภคน้ําด่ืมวา สะอาดและปลอดภัยและตัดสินใจซ้ือสินค.าได.งายข้ึน ซ่ึงสอดคล.อง
กับแนวคิดเรื่องบทบาทของหลักฐานทางกายภาพในการบริการของ ธีรกิติ นวรัตน8 ณ อยุธยา (2558) 
ได.อธิบายไว.วา หลักฐานทางกายภาพมีความสําคัญตอกิจการบริการลูกค.า ในด.านบทบาทการเป)น
บรรจุภัณฑ8สําหรับของบริการ เป)นการบงบอกถึงภาพลักษณ8ภายนอกของการบริการลูกค.าสามารถ
มองเห็นและรับรู.ในทางรูปธรรม  
ปจจัยด.านกระบวนการ แสดงถึง การจัดการด.านกระบวนการในการบริการท่ีมีความ
สะดวกและรวดเร็ว และมีชองทางการชําระเงินให.เลือกหลายชองทาง จะสร.างความประทับใจให.กับ
ลูกค.าท่ีเข.ามารับบริการจะทําให.การตัดสินใจซ้ือสินค.าเพ่ิมมากข้ึน เชน ข้ันตอนการสั่งซ้ือสินค.าให.มี
ระบบบริการแบบจุดเดียว (One Stop Service) มีพนักงานจัดการด.านรับคําสั่งซ้ือ ด.านการจัดสง
สินค.ามีการกําหนดระยะเวลาวาสินค.าจะถึงผู.บริโภคในชวงเวลาไหน การรับชําระเงินท่ีมีให.เลือกท้ัง
การจายแบบเงินสดหรือการจายแบบอิเล็กทรอนิกส8 เพียงจุดเดียวจะทําให.ลดข้ันตอนกระบวนการ
ทํางานให.สั้นลงสงผลให.ผู.บริโภคเข.าถึงสินค.าได.เร็วข้ึน ทําให.เกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งข้ึน 
ปจจัยด.านผลิตภัณฑ8 แสดงให.เห็นวา ผู.บริโภครับรู.การตัดสินใจในการซ้ือผลิตภัณฑ8โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยของความคิดเห็น พบวาผู.บริโภคให.ความสําคัญกับ บรรจุภัณฑ8มีสัญลักษณ8 มทส. 
ซ่ึงหมายถึงตราหรือยี่ห.อของผลิตภัณฑ8 เป)นสิ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพและบริการของสินค.าท่ีมีความ
สมํ่าเสมอและแตกตางจากคูแขงขัน ตราสินค.ายังเป)นสัญลักษณ8และวัฒนธรรมขององค8กร การท่ี
ผู.บริโภคให.ความสําคัญกับตราสินค.า นั่นแสดงถึงผู.บริโภคมีความผูกพันตอองค8กร ดังนั้นโรงงานน้ําด่ืม
ต.องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ8ให.มีความส่ําเสมอ หากไมรักษาระดับคุณภาพไว.ได. อาจทําให.
ภาพลักษณ8และชื่อเสียงเสียหาย ดังนั้นโรงงานน้ําด่ืมควรปรับปรุงและแก.ไขข.อบกพรองท่ีแสดงออก
จากทางข.อคิดเห็นท่ีผู.บริโภคได.แสดงออกมาให.รับทราบก็จะทําให. คุณภาพของสินค.ามีความสมํ่าเสมอ 
ซ่ึงสอดคล.องกับแนวคิดเรื่องตราสินค.าของ Schroeder, 2009 อ.างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลปt 
(2555) ท่ีอธิบายไว.วา ตราสินค.าในวัฒนธรรมตราสินค.าน้ันจะหมายถึงรหัสทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข.อง
กับประวัติตราสินค.า ภาพลักษณ8ตํานาน ศิลปะ หรือพ้ืนท่ีแสดงถึงคุณคาของสินค.าท่ีบงบอกถึงความ
เป)นตัวตนของตราสินค.า 
5.3 ขอเสนอแนะ 
     5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
จากผลการศึกษา ปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม ตรา 
มทส. โดยการวิจัยครั้งนี้ได.ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู.บริโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
7Ps และการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. และผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นของผู.บริโภคมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกด.าน และผลการวิเคราะห8ด.วยความถดถอยพหุคูณ พบวา การ
ตัดสินใจซ้ือของผู.บริโภคให.ความสําคัญกับปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดด.านการจัดจําหนาย 
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ด.านหลักฐานทางกายภาพ ด.านกระบวนการ และด.านผลิตภัณฑ8 ตามลําดับ ทางผู.วิจัยมีข.อเสนอแนะ
ดังนี้  
5.3.1.1 ฟาร8มมหาวิทยาลัยควรเลือกใช.เครื่องมือทางการตลาดเพ่ือมาวางแผนและจัด
กลยุทธ8ของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ท่ีได.จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้เป)นหลัก ได.แก ปจจัยด.านการจัดจําหนาย ปจจัยด.านหลักฐานทางกายภาพ ปจจัย
ด.านกระบวนการ และปจจัยด.านผลิตภัณฑ8 เพ่ือให.สินค.ามีการจําหนายครอบคลุมพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด เพ่ือความเข.าถึงสินค.าของผู.บริโภคได.ทุกท่ีในเขตมหาวิทยาลัย และเลือกชองทางการจัด
จําหนายท่ีผู.บริโภคเข.าถึงได.งายและสะดวกท่ีสุดโดยการผานตัวแทนจําหนายร.านค.าผู.ประกอบการท่ี
จําหนายน้ําด่ืม ตามโรงอาหาร ร.านสะดวกซ้ือ หรือร.านกาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย หรือแม.วาจะเป)น
การบริการการขายแบบทางตรง ก็จําเป)นท่ีจะต.องอํานวยความสะดวกสบายให.กับผู.บริโภคท้ังในด.าน
การสั่งซ้ือ การสงสินค.าท่ีรวดเร็ว การชําระเงินท่ีไมต.องผานขบวนการท่ียุงยาก โดยให.มีการบริการจุด
เดียวให.จบเบ็ดเสร็จทุกอยาง (One Stop Service) และท่ีสําคัญคือทางโรงงานน้ําด่ืมต.องรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของขบวนการการผลิตให.สมํ่าเสมอ และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให.
ผู.ประกอบการ หันมานําน้ําด่ืมตรา มทส. เข.ามาจําหนายในร.านของตนเองเพ่ือเพ่ิมชองทางการจัด
จําหนาย เนื่องจากการจําหนายน้ําด่ืมภายในมหาวิทยาลัยนั้นข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผู.ประกอบการ
ท่ีจําหนายน้ําด่ืมเป)นผู.กําหนดวาจะนําน้ํายี่ห.อใดเข.ามาขายในร.านของตนเอง ทําให.เกิดอุปสรรคใน
ด.านการจัดจําหนายน้ําด่ืมตรา มทส. ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให.ผู.ประกอบการ หันมา
นําน้ําด่ืมตรา มทส. เข.ามาจําหนายในร.านของตนเองให.มากยิ่งข้ึน  เชน การขอความรวมมือให.
ผู.ประกอบการใช.ผลิตภัณฑ8ของมหาวิทยาลัย หรือใช.นโยบายในการจัดสวนลดในการจัดเก็บการเชา
พ้ืนท่ีขายของผู.ประกอบการท่ีนําน้ําด่ืมตรา มทส.เข.ามาขายในร.าน ก็สามารถท่ีจะเพ่ิมชองทางการจัด
จํานายน้ําด่ืมตรา มทส.ได.  
5.3.1.2 ทางด.านปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา 
มทส. ได.แก ปจจัยด.านราคา ด.านการสงเริมการขาย ด.านบุคคล หากมาพิจารณาข.อคิดเห็นของ
ผู.บริโภคแล.วระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงวาผู.บริโภคยังให.ความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมตลาดดังกลาวอยู ทางโรงงานน้ําด่ืมฟาร8ม มทส. ควรท่ีจะนําท้ังสามปจจัยนี้เข.ามารวมสร.างกล
ยุทธ8ทางการตลาด เชน ไมควรลดราคาสินค.าเพ่ือตอสู.ด.านราคากับคูแขงขันจะกลายเป)นวัฏจักรของ
สงครามราคา แตทางโรงงานน้ําด่ืมฟาร8ม มทส. ควรต.องมีการจัดการต.นทุนในการดําเนินการและ
กระบวนการผลิตให.อยูในระดับท่ีเหมาะสมเทาท่ีจะเป)นไปได. เพ่ือให.สามารถต้ังราคาน้ําด่ืมได.อยาง
เหมาะสมให.กับลูกค.าเพ่ือท่ีจะสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ8และบริการได. และมีการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ8อยางตอเนื่องโดยผานสื่อตาง ๆ ท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเป)นการ
กระตุ.นให.ผู.บริโภคได.จดจําตราสินค.าซ่ึงจะทําให.เพ่ิมการตัดสินใจซ้ือมากข้ึน โดยการใช.สื่อสังคม
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ออนไลน8 บอร8ดประชาสัมพันธ8 การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มีสวนลดหากซ้ือในปริมาณท่ี
กําหนดไว. เป)นต.น สวนในด.านบุคลากร จําเป)นต.องมีการคัดเลือกแสวงหาพัฒนาและจูงใจพนักงานให.
มีจิตสํานึกในการให.บริการแกลูกค.าเนื่องจากพนักงานท่ีมีหน.าท่ีในการให.บริการลูกค.าคือตัวแทนของ
องค8กร หากพนักงานมีอัธยาศัยดีและมีความเต็มใจให.บริการก็สามารถสร.างภาพลักษณ8ท่ีดีตอองค8กร
ได. ทําให.เกิดความพึงพอใจให.กับลูกค.าท่ีมาใช.บริการ 
5.3.1.3 ฟาร8มมหาวิทยาลัย ควรมีการตอบสนองความต.องการของผู.ประกอบการและ
ผู.บริโภคในด.านการสร.างคุณคาทางโลจิสติกส8 ซ่ึงเป)นการสร.างคุณคาท่ีแสดงถึงความพร.อมในการ
ให.บริการและความรวดเร็วในการสงมอบสินค.า การสร.างความพึงพอใจให.กับลูกค.าโดยการสงมอบ
ผลิตภัณฑ8ท่ีดีกวาและเร็วกวา และการสร.างความสัมพันธ8กับลูกค.าและรักษาความสัมพันธ8กับลูกค.าไว.
นั้น จะเป)นการตอบสนองความต.องการของลูกค.าให.เกิดความพึงพอใจสูงสุดและจะมีผลให.ลูกค.า
กลับมาซ้ือซํ้าอีกครั้ง การตอบสนองความต.องการของลูกค.าในสภาพท่ี ดีกวา เร็วกวา และมี
ความสัมพันธ8กับลูกค.า จะต.องเหนือกวาคูแขงขันตลอดเวลา จะทําให.น้ําด่ืมตรา มทส. สามารถแขงขัน
และครอบครองสวนแบงทางการตลาดภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต)อไป 
5.3.2.1 ควรแยกสถานภาพของกลุมตัวอยางออกให.ชัดเจน เน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือ
ของกลุมตัวอยางท่ีเป)นนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมการซ้ือรูปแบบของผลิตภัณฑ8ท่ีแตกตางกัน 
เชน กลุมตัวอยางท่ีสถานภาพเป)นนักศึกษามักท่ีจะบริโภคน้ําด่ืมท่ีบรรจุขวดมากกวาเพราะสวนใหญ
แล.วจะนําไปบริโภคในห.องเรียนจะคิดถึงความสะดวกสบายในการพกพา สวนกลุมตัวอยางท่ีมี
สถานภาพเป)นบุคลากรนั้นมักจะนิยมบริโภคน้ําท่ีบรรจุถัง มากกวาเนื่องจากมีการนําน้ําไปบริโภคใน
ครอบครัวเป)นสวนใหญ ซ่ึงทําให.เกิดความแตกตางทางด.านการแสดงความคิดเห็นท้ังสองกลุมนี้ 
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของการให.บริการการจําหนายน้ําด่ืมตรา 
มทส. กับผู.ประกอบท่ีเป)นลูกค.าเพ่ือนําผลการศึกษานั้นมาปรับปรุงพัฒนาในด.านการให.บริการของ
โรงงานน้ําด่ืม ฟาร8มมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
5.3.2.3 การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ8ควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็น
ของกลุมลูกค.าเพ่ือท่ีจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให.ตรงกับความต.องการของลูกค.า 
5.3.2.4 การทําวิจัยครั้งตอไปท่ีเก่ียวข.องกับน้ําด่ืมตรา มทส. อาจจะมีการศึกษาในหัวข.อ
ท่ีเก่ียวข.องกับเรื่องความคาดหวังของการบริโภคน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังและการ
รับรู.ของผู.บริโภคท่ีเก่ียวข.องถึงคุณภาพและการให.บริการในการซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. เพ่ือใช.เป)น
แนวทางในการปรับปรุงขบวนการให.บริการของฟาร8มมหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของปจจัยส"วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา 
มทส. 
คําช้ีแจง : วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยส วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ท้ังนี้ ข/อมูลท่ีได/รับไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อบุคลากรและนักศึกษา จึงใคร ขอความร วมมือจากท านใน
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตรงตามความเป4นจริง และตรงกับ ความคิดเห็นของท"านมากท่ีสุด โดย
แบบสอบถามนี้แบ งเป4น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 ข/อมูลความคิดเห็นต อปจจัยส วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต อการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืม
ตรา มทส.  
                 ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
     ตอนท่ี 3 ข/อมูลการตัดสินใจซ้ือน้ําด่ืมตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
ตอนท่ี 1  ข4อมูลท่ัวไปของผู4ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  :   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช อง (   )   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ   
          1 (   )  ชาย             2 (   )  หญิง       
2. อายุ   
          1 (   ) 18 - 21 ป?            2 (   ) 22 – 25 ป?            3 (   ) 26 – 29 ป? 
          4 (   ) 30 – 33 ป?           5 (   ) 34 – 37 ป?            6 (   ) 38 - 41 ป?  
          7 (   ) 42 – 45 ป?          6 (   ) มากกว า 45 ป?  
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3. สถานภาพ 
        1 (   ) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   2 (   ) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ/
ลูกจ/างประจํา 
        3 (   ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี            4 (   ) นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
4. รายได/ท่ีได/รับต อเดือน (บาท) 
 1 (   ) ตํ่ากว า 10,000          2 (   ) 10,000 – 14,999 
          3 (   ) 15,000 – 19,999                             4 (   ) 20,000 – 24,999 
          5 (   ) ต้ังแต 25,000 ข้ึนไป 
5. ท่ีพักอาศัยของท าน 
         1 (   ) หอพัก/อาคารชุด/บ/านพัก ภายในมหาวิทยาลัย    2 (   ) หอพักภายนอก
มหาวิทยาลัย/บ/านเช า 
         3 (   ) บ/านพักตนเอง               4 (   ) พักอาศัยอยู กับญาติ   
6. ท านบริโภคน้ําด่ืม ตรา มทส. บ อยครั้งเพียงใด 
        1 (   ) น/อยกว า 1 ครั้ง / สัปดาห   2 (   ) 1 – 2 ครัง้ / สัปดาห   3 (   ) 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห 
         4 (   ) 5 – 6 ครั้ง / สปัดาห            5 (   ) มากกว า 6 ครั้ง / สัปดาห 
7. รูปแบบผลิตภัณฑของน้ําด่ืม ตรา มทส. ท่ีท านซ้ือบ อยมากท่ีสุด 
        1 (   ) ถ/วยพลาสติก 220 ซี.ซี          2 (   ) ขวดใส 350 ซี.ซี       
        3 (   ) ขวดใส 600 ซี.ซี                  4 (   ) ถัง 18.90 / 20 ลิตร 
8. ปริมาณในการซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. ของท านในข/อ 7 ต อครั้ง 
         1 (   ) 1 ถ/วย / ขวด / ถัง               2 (   ) 2 – 3 ถ/วย / ขวด / ถัง   
         3 (   ) 4 – 5 ถ/วย / ขวด / ถัง          4 (   ) มากกว า 5 ถ/วย / ขวด / ถัง 
9. ท านซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายใน มทส. สถานท่ีใดมากท่ีสุด 
         1 (   ) หอพัก               2 (   ) อาคารชุด          3 (   ) บ/านพัก         4 (   ) ห/องเรียน    
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         5 (   ) โรงอาหาร          6 (   ) ท่ีทํางาน            7 (   ) สถานกีฬา       
10. ท านซ้ือน้ําด่ืม ตรา มทส. นําไปบริโภคภายนอก มทส. สถานท่ีใดมากท่ีสุด 
         1 (   ) หอพัก                      2 (   )  บ/านเช า           
         3 (   ) บ/านพักตนเอง            4 (   ) ร/านอาหาร                 
ตอนท่ี 2 ข4อมูลความคิดเห็นปจจัยส"วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา 
มทส.ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
โปรดใส เครื่องหมาย  ลงในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท าน 
ความคิดเห็นท่ีมีต"อน้ําดื่มตรา มทส. 
ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด4วย
มาก
ท่ีสุด
(5) 
เห็น
ด4วย
มาก 
(4) 
เห็น
ด4วย
ปาน
กลาง
(3) 
เห็น
ด4วย
น4อย 
(2) 
เห็น
ด4วย
น4อย
ท่ีสุด 
(1) 
 ด4านผลิตภัณฑ> (Product)      
1 บรรจุภัณฑเป4นพลาสติกใสมองเห็นน้ําด่ืมชัดเจน      
2 บรรจุภัณฑมีขนาดบรรจุให/เลือกหลากหลาย      
3 บรรจุภัณฑ ทันสมัยทําจาก  Polyethylene 
Terephthalate ( PET) 
     
4 บรรจุภัณฑ นําเสนอรายละเอียดอย างชัดเจน 
เช น วัน/เดือน/ป? ผลิตหรือหมดอายุ 
     
5 บรรจุภัณฑ สะดวกต อการบริโภค      
6 บรรจุภัณฑมีสัญลักษณ มทส.       
7 บรรจุภัณฑมีการหีบห อป[ดสนิท      
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ความคิดเห็นท่ีมีต"อน้ําดื่มตรา มทส. 
ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด4วย
มาก
ท่ีสุด
(5) 
เห็น
ด4วย
มาก 
(4) 
เห็น
ด4วย
ปาน
กลาง
(3) 
เห็น
ด4วย
น4อย 
(2) 
เห็น
ด4วย
น4อย
ท่ีสุด 
(1) 
8 ความสะอาดของบรรจุภัณฑด/านนอกสะอาดด/าน
ในป\องกันตะใคร น้ําได/ 
     
9 คุณภาพและความสะอาดของน้ําด่ืม      
10 นํ้ามีรสชาติท่ีดี      
11 นํ้าปราศจากกลิ่น      
12 มีระบบการฆ าเชื้อโรคท่ีได/มาตรฐาน      
 ด4านราคา (Price)      
13 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ      
14 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ      
15 การต้ังราคาจําหน ายอยู ในระดับท่ีสามารถซ้ือได/      
 ด4านการจัดจําหน"าย (Place)      
16 สามารถซ้ือนํ้าด่ืม ตรา มทส. ได/ตามร/านค/าท่ัวไป
ใน มหาวิทยาลัย 
     
17 สถานท่ีซื้อสะอาด มีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม      
18 สถานท่ีซื้อมีตู/แช สําหรับนํ้าด่ืม มทส. โดยเฉพาะ      
19 มีการจําหน ายผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส      
20 สามารถโทรสั่งซ้ือได/      
21 หาซ้ือนํ้าด่ืมตรา มทส. ได/สะดวก       
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ความคิดเห็นท่ีมีต"อน้ําดื่มตรา มทส. 
ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด4วย
มาก
ท่ีสุด
(5) 
เห็น
ด4วย
มาก 
(4) 
เห็น
ด4วย
ปาน
กลาง
(3) 
เห็น
ด4วย
น4อย 
(2) 
เห็น
ด4วย
น4อย
ท่ีสุด 
(1) 
22 นํ้าด่ืมไม ขาดตลาด      
 ด4านส"งเสริมการขาย (Promotion)      
23 มีการโฆษณาตามสื่อต าง ๆ ภายใน มทส. เพ่ือจูง
ใจให/บริโภค 
     
24 มีการให/ข/อมูลข าวสารด/านกระบวนการผลิตผ าน
ช องทางสื่อต าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     
25 มีกิจกรรมส งเสริมการขายเป4นช วง ๆ       
26 มีการบริการส งถึงท่ีพักอาศัยภายใน มทส.      
 ด4านบุคคล (People)      
27 พนักงานขายประจําจุดขายของฟารม มทส. มี
กิริยาเรียบร/อย 
     
28 พนักงานขายประจํารถขนส งน้ําของฟารม มทส. 
มีกิริยาเรียบร/อย 
     
29 พนักงานขายประจําจุดขายของฟารม มทส.แต ง
กายสะอาดเรียบร/อย 
     
30 
 
พนักงานขายประจํารถขนส งน้ําของฟารม มทส. 
แต งกายสะอาดเรียบร/อย 
     
31 พนักงานขายสามารถให/ข/อมูลเก่ียวกับน้ําด่ืมได/
อย างถูกต/อง 
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ความคิดเห็นท่ีมีต"อน้ําดื่มตรา มทส. 
ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด4วย
มาก
ท่ีสุด
(5) 
เห็น
ด4วย
มาก 
(4) 
เห็น
ด4วย
ปาน
กลาง
(3) 
เห็น
ด4วย
น4อย 
(2) 
เห็น
ด4วย
น4อย
ท่ีสุด 
(1) 
 ด4านหลักฐานทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
     
32 การขนส งมีท่ีป[ดมิดชิดเพ่ือป\องกันน้ําด่ืมเป`aอนฝุcน      
33 ท่ีตั้งโรงงานเหมาะสมอยู ห างจากแหล งมลพิษ      
34 นํ้าได/การรับรองมาตรฐานการผลิต จาก อย.      
35 บรรจุภัณฑได/มาตรฐาน / สะอาด / ปลอดภัย      
 ด4านกระบวนการ (Process)      
36 มีการสั่งซ้ือผ านระบบ One Stop Service       
37 มีระบบการจัดส งรวดเร็วในการจัดส งสินค/า      
38 มีสินค/าพร/อมจําหน ายสมํ่าเสมอ      
39 มีการรับเปลี่ยนคืนถังนํ้าขนาด 18.90 / 20 ลิตร 
เม่ือชํารุด 
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ตอนท่ี 3 ข4อมูลการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส.ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โปรดใส เครื่องหมาย  ลงในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท าน 
การตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส. 
ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด4วย
มาก
ท่ีสุด
(5) 
เห็น
ด4วย
มาก 
 
(4) 
เห็น
ด4วย
ปาน
กลาง
(3) 
เห็น
ด4วย
น4อย 
 
(2) 
เห็น
ด4วย
น4อย
ท่ีสุด 
(1) 
1 บรรจุภัณฑ คุณภาพ และความสะอาด ของน้ําด่ืม
ตรา มทส. มีผลต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
 
     
2 ราคามีความหลากหลายตามขนาดบรรจุภัณฑ มี
ผลต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
     
3 ท านสามารถหาซ้ือนํ้าด่ืมตรา มทส. ได/ทุกสถานท่ี
ภายใน มทส.  มีผลต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
     
4 การประชาสัมพันธสินค/า การให/ข/อมูลด/าน
กระบวนการผลิตและมีการบริการส งถึงท่ีพัก มี
ผลต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
     
5 พนักงานขายมีกิริยาเรียบร/อยและแต งกายสะอาด 
มีผลต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
 
     
6 มีโรงงานผลิตนํ้าด่ืมท่ีได/รับรองมาตรฐาน
ขบวนการผลิต จาก อย. มีผลต อการตัดสินใจซ้ือ
ของท าน 
     
7 ความสะดวกและความรวดเร็วและง ายในการซ้ือ
น้ําด่ืมตรา มทส. และมีสินค/าจําหน ายตลอด มีผล
ต อการตัดสินใจซ้ือของท าน 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู4เช่ียวชาญ 
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รายนามผู4เช่ียวชาญ 
 
1. รศ.ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา        อาจารย>ประจําสาขาเทคโนโลยีการจัดการ 
2. ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล     อาจารย>ประจําสาขาเทคโนโลยีการจัดการ 
3. ผศ.ดร.อารักษ> ธีรอําพน           อาจารย>ประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อดีตผู4จัดการ 
                                           ฟาร>ม มทส.) 
4. ผศ.ดร.พิพัฒน> เหลืองลาวัณย>    อาจารย>ประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว> (ผู4จัดการฟาร>ม  
                                            มทส.) 
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ภาคผนวก ค 
ค"าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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ค"าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถามการศึกษาอิทธิพลของปจจัยส"วนประสมทาง 
การตลาดท่ีมีผลต"อการตัดสินใจซ้ือน้ําดื่ม ตรา มทส. (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.968 46 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Pro1 178.47 613.568 .566 .968 
Pro2 179.33 611.678 .530 .968 
Pro3 178.80 607.407 .730 .967 
Pro4 178.77 603.702 .700 .967 
Pro5 178.83 615.730 .465 .968 
Pro6 178.40 624.731 .381 .968 
Pro7 178.47 617.775 .568 .968 
Pro8 178.83 604.282 .745 .967 
Pro9 178.90 610.369 .591 .967 
Pro10 179.03 613.344 .523 .968 
Pro11 179.10 603.679 .646 .967 
Pro12 178.83 610.213 .671 .967 
Pri13 178.80 617.614 .459 .968 
Pri14 178.73 611.375 .681 .967 
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 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Pri15 
Pla16 
178.67 
178.83 
614.368 
617.730 
.615 
.540 
.967 
.968 
Pla17 178.77 610.392 .725 .967 
Pla18 178.97 606.378 .725 .967 
Pla19 179.40 601.766 .607 .968 
Pla20 179.70 604.562 .524 .968 
Pla21 178.97 623.413 .278 .969 
Pla22 179.10 610.024 .477 .968 
Promo23 179.40 614.869 .417 .968 
Promo24 179.47 611.430 .489 .968 
Promo25 179.50 599.776 .610 .968 
Promo26 179.20 596.303 .707 .967 
Peo27 179.07 601.582 .700 .967 
Peo28 178.93 607.375 .719 .967 
Peo29 178.90 607.403 .791 .967 
Peo30 178.97 610.723 .695 .967 
Peo31 179.23 600.737 .707 .967 
กายภาพ32 178.90 601.472 .771 .967 
กายภาพ33 179.07 605.995 .689 .967 
กายภาพ34 178.83 607.454 .667 .967 
กายภาพ35 178.83 606.626 .821 .967 
ขบวนการ36 179.00 612.483 .588 .968 
ขบวนการ37 179.13 602.395 .752 .967 
ขบวนการ38 178.93 602.064 .860 .967 
ขบวนการ39 179.07 607.306 .657 .967 
การตัดสินใจ1 178.87 612.809 .520 .968 
การตัดสินใจ2 178.80 605.200 .789 .967 
การตัดสินใจ3 178.77 615.978 .523 .968 
การตัดสินใจ4 178.97 605.757 .786 .967 
การตัดสินใจ5 178.97 605.344 .752 .967 
การตัดสินใจ6 178.67 610.023 .694 .967 
การตัดสินใจ7 178.83 609.247 .567 .968 
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